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RESUMEN 
Esta investigación se generó con el objetivo: Describir como el espacio pedagógico 
favorece el desempeño académico de los estudiantes universitarios del quinto ciclo de la 
facultad de arquitectura y urbanismo de una universidad Privada de Lima, durante el periodo 
2019-II. Los encuestados fueron 82 estudiantes universitarios tanto mujeres como hombres,  
de la facultad de arquitectura y urbanismos cursantes del quinto ciclo, matriculados en el 
semestre académico 2019-II, provenientes de una universidad privada de Lima. La 
metodología empleada, desarrolló el enfoque cualitativo, el alcance descriptivo y el diseño 
fenomenológico. 
Los resultados mostraron que el espacio pedagógico y sus componentes favorecen 
moderadamente en el desempeño académico de los estudiantes participantes en este estudio. El 
investigador analizo los datos del instrumento “ficha de recopilación de datos”, obtenidos de 
las bitácoras de registro escrito de cada alumno participante, y estos demostraron que los 
componentes del espacio pedagógico, tales como: ambiente físico extrínseco, autoestima, 
comunicación, habilidad social, son elemento que constantemente están presentes en el 
desarrollo de clases para un mejor desempeño académico de los estudiantes participantes. Se 
concluye que el espacio pedagógico cumple una funcionalidad positiva en el desarrollo del 
desempeño académico de los estudiantes. 
 
 
Palabras claves: aulas, espacios de aprendizaje, entornos físicos pedagógicos, espacios 
físicos pedagógicos, participación académica 
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ABSTRACT 
This research work aims to: Describe how the pedagogical space favors the academic 
performance of university students in the fifth cycle of the faculty of architecture and urbanism 
of a Private University of Lima, during the period 2 019-II. The participants were 82 university 
students of both genders, from the fifth cycle of the faculty of architecture and urban planning, 
enrolled in the academic semester 2019-II, who come from a private university in Lima. 
The methodology used developed the qualitative approach, the descriptive scope and the 
phenomenological design. 
The results showed that the pedagogical space and its components moderately favor the 
academic performance of the students participating in this study. The researcher analyzed the 
data from the instrument "data collection sheet", obtained from the written record logs of each 
participating student, and these showed that the components of the pedagogical space, such as: 
extrinsic physical environment, self-esteem, communication, social ability They are an element 
constantly present in the development of classes for a better academic performance of the 
participating students. It is concluded that the pedagogical space fulfills a positive 
functionality in the development of the academic performance of the fifth cycle students.  
 
 
Keywords: classrooms, learning spaces, pedagogical physical environments, pedagogical 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1.  SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
 
Por la coyuntura actual la información y manuales específicos de los espacios físicos 
pedagógicos comúnmente conocidos como aulas para la enseñanza y el aprendizaje aterrizado 
en la especialidad de Arquitectura y urbanismo es mínima, el objeto de estudio es describir 
como el espacio pedagógico favorece a los universitarios en su desempeño académico de la 
facultad de arquitectura y urbanismo de una universidad Privada en la ciudad de lima en el año 
2019.  
El espacio físico (aula), es el área donde se desarrollan para el aprendizaje, acciones teórico-
práctico y que debería estar optimizados en cuanto a estructura e instalaciones, sin embargo, 
muchas veces no son tomadas como importantes para realizar la transmisión y desarrollo 
teórico-práctico de la información a los estudiantes y estos pueden decepcionarlas y 
transformarlas en conocimientos de acuerdo a sus necesidades de aprendizaje.  
Cabe mencionar que también existen ingredientes externos, (culturales, políticos sociales, 
económicos, familiares y ambientales) e internos (emocionales) que deben tomar en cuenta; 
se pudo observar que estos factores son importantes y pueda presentar una fuerte influencia en 
el desempeño de la persona y más aun de un estudiante que está en plena formación y 
desarrollo del aprendizaje y desempeño académico, este puede ser un factor de determinación 
positiva o negativa en el mismo.  
Existen causas diversas para que el estudiante de arquitectura presente diferentes maneras 
de percibir y procesar la información. Dichas diferencias individuales pueden relacionarse al 
entorno del espacio físico donde desarrollan las clases teóricas prácticas, estos podrán2 
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potenciar o disminuir su creatividad y desplazamiento de los deberes estudiantiles, presentan 
muchas veces trabajos práctico arquitectónicos sin creatividad y sin el desarrollo adecuado de 
sus capacidades para lo cual debe ser formados como futuros profesionales.  
Las Universidades, son instituciones educativas superiores también son considerados 
espacios sociales de educación, entonces deberán considerar que, en la carrera de Arquitectura 
y Urbanismo, los espacios deberán motivar a la creación de nuevos ambientes educativos 
cómodos y habilitados para procesar y procrear los diferentes trabajos prácticos de 
construcción, dibujos, maquetas y otros, que los estudiantes deben presentar en sus diferentes 
cursos.  
Según (Fernández, Gámiz, García, Moraga, & Porras, 2012), afirman:  
“Existe una gran cantidad de los estudios que se ajustan en la definición y medida de 
 la calidad de los espacios físicos pedagógicos, sin embargo, pocos enfatizan en lo que 
 realmente necesitan los alumnos que se desempeña en dichos espacios en esto la 
 evaluación de las edificaciones y medios físicos para el beneficio de evaluaciones por 
la misma razón una formación de calidad y acorde a las exigencias del mercado 
profesional”. (p. 127)  
 
Esto nos recuerda que no solo es la calidad del aprendizaje, es importante considerar 
constantemente la evaluación de las estructuras físicas y ambientales donde se llevan a cabo 
los aprendizajes, esto recordó que muchas veces los espacios pedagógicos presentan falta de 
mobiliarios adecuados, causando en el estudiante incomodidad al momento de recibir o 
ejecutar sus trabajos de arquitectura, por no contar con estantes donde poder colocarlos, 
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cuando los estudiantes permanecen en el interior de la facultad.  
Es importante tener sitios acordes a los requerimientos de esos estudiantes universitarios 
para que realicen sus deberes académicos con comodidad y agrado en el desarrollo de sus 
tareas asignadas por cada curso, muchos de estos estudiantes viven en lugares lejanos a la 
universidad o instituto superior, y se quedan a buscar espacios en el interior de su universidad 
para avanzar con sus asignaciones, estos estudiantes no se sienten considerados en este 
aspecto.  
En la actualidad el método de enseñanza y aprendizaje desde las escuelas es el enfoque 
socio cognitivo formativo y estos estudiantes pasan a las universidades con la expectativa de 
seguir utilizando esta metodología, porque cumplen un rol importante para el desempeño del 
estudiante, a esto sumándole un ambiente físico pedagógico adecuado a la necesidad propia a 
desarrollar tanto de forma teórico como práctico en la especialidad de arquitectura y 
urbanismo; es importante en la actualidad saber de tecnología, y esta a su vez desempeña en 
la educación un papel elemental en los diferentes niveles de educación, permitiendo generar 
entre el docente y el estudiante una empatía y aprovechamiento de lo aprendido, en relación a 
los ambientes físicos pedagógicos juegan un papel dinámico en el accionar de la recepción de 
las clases a desarrollar.  
 
En los ambientes físicos pedagógicos o aulas de las universidades del Perú, se observan que 
presentan infraestructuras poco especializadas para cada desarrollo de la enseñanza y 
aprendizaje de cada carrera universitaria, las facultades de arquitectura deberían ser los sitios 
más artísticos que fomenten la creatividad, activen los sentidos, las emociones, los colores, los 
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sonidos, dimensiones espaciales, el tacto, sensibilidad, etc. Donde los estudiantes sean 
estimulados a crear nuevos elementos, objetos, espacios, que contribuyan a hacer más 
humanos y conscientes a las personas de su entorno, quizás esto pueda aperturar caminos a 
tener estudiantes más conscientes de sus dones, no solo profesionales sino como seres 
humanos que forman parte de una familia, de una sociedad.  
 
Todos los espacios físicos pedagógicos para la enseñanza y aprendizaje, deben tener 
espacios para que interactúen los estudiantes, los cuales son: información, producción, y 
exhibición, donde puedan exponer sus artes o diseños arquitectónicos de cada curso si así los 
requieren.  
 
Los espacios físicos pedagógicos o aulas de enseñanzas y aprendizajes deben tener 
conexión para el procedimiento de las competencias y los recursos tangibles, donde estén 
disponibles para el estudiante se sienta emocionado, estimulado al iniciarlas actividades 
académicas con positivismo y expectativas por aprender lo que el docente este llano a 
compartir y enseñar.  
En la especialidad de arquitectura se desarrollan enseñanzas y aprendizajes en los 
estudiantes, manteniendo un diseño común en las aulas de todas las carreras de muchas 
universidades del Perú, si bien nos brindan las infraestructuras básicas para el desarrollo de 
clases, esto se puede mejorar, utilizando mobiliarios adecuados para el desarrollo de las 
prácticas en la elaboración de la creación de los trabajos arquitectónicos de los estudiantes. 
 Desde la perspectiva profesional, este estudio permitirá contribuir y comprender la 
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necesidad de implementar adecuadamente las aulas para el beneficio de los estudiantes de la 
especialidad de arquitectura, y su aprendizaje se aproveche al máximo, los docentes 
participarán como mediadores que acompañen al universitario a llegar a sus objetivos que se 
han propuesto como futuros egresados de la carrera.  
 
En conclusión, los espacios físicos o aulas, son las condiciones físicas que brinda la institución 
educativa superior, donde se realizan actividades de enseñanzas y aprendizajes. 
 
 
1.2. PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN 
Uno de los anhelos es buscar respuestas mediante esta Investigación, y poder conocer si los 
espacios pedagógicos favorecen el desarrollo del buen desempeño académico de los 
estudiantes de arquitectura y urbanismo. 
1.2.1. Pregunta general. 
 
¿Cómo favorece el espacio pedagógico el desarrollo del desempeño académico de los 
estudiantes del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad 
privada en la ciudad de Lima, durante el periodo 2019-II? 
1.2.2. Preguntas específicas. 
 
¿Cómo favorece los Componentes: ambiental físico extrínsecos, la autoestima, 
comunicación, habilidad social, al desarrollo del desempeño académico de los   estudiantes 
del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad privada en la 




1.3. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 
1.3.1. Objetivo general. 
Describir Cómo favorece el espacio pedagógico el desarrollo del desempeño Académico de 
los estudiantes del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad 
privada en la ciudad de Lima, durante el periodo 2019-II. 
 
1.3.2. Objetivos específicos. 
Describir cómo favorece los componentes como son: ambiental Físico extrínseco, 
Autoestima, Comunicación, Habilidad social, al desarrollo del desempeño académico de los 
estudiantes del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad 
privada en la ciudad de Lima, durante el periodo 2019-II. 
 
1.4. JUSTIFICACIÓN 
Aspecto antropológico-social, se fundamenta la importancia de la educación universitaria 
como un conjunto de interés entre la antropología y la educación donde podría decirse que la 
etnografía va permitir que las universidades entienda que no solo son centro de orientación y 
formación en sistema académica formativo de aquellos universitarios, sino que los estudiantes 
deben fortalecer sus habilidades, destrezas y razonamiento, y para ellos necesitan espacios 
físicos óptimos relacionados de acuerdo a su especialidad para poder desarrollarse a diario en 
las aulas, el estudiante sus expertis como futuros especialistas de arquitectura y urbanismo. 
Por tanto, los estudiantes son seres físicos y en movimiento que le dan sentido y crean sus 
experiencias en el mundo, y en sí mismos a partir de la interacción con otros seres humanos. 
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Aspecto pedagógico-formativo, esta investigación se justifica en base a la forma que hoy 
en día aprenden los estudiantes desde un enfoque socio constructivista formativa de acuerdo  
al Currículo Nacional de Educación del Perú para el 2019, estos estudiantes van a las 
universidades con la base del método de aprendizaje antes mencionado, entonces la 
universidad debe darles las herramientas y espacios físicos adecuados para seguir 
perfeccionándose en la especialidad de arquitectura y urbanismo que es el caso de esta 
investigación, para desempeñarse desde el inicio en su carrera universitaria y capacitarse en la 
práctica de poder elaborar sus propios conocimientos y generar sus productos finales, y en el 
futuro poder ser un profesional integral y exitoso. 
Aspecto bio-psicológico. Se justifica esta investigación en base a que los estudiantes 
ingresantes a las universidades se encuentran en las etapas desarrollo biológico de adolescentes 
a la primera adultez, donde ellos sufrirán procesos de cambios bio- psicológicos, entonces las 
universidades deben considerar estos cambios y tener los rasgos propios y comunes de los 
universitarios, como por ejemplo; los sentidos cumplen un valor importante, gracias a la 
percepción del espacio y la forma como el estudiante se desarrolla y da lugar a procesos de 
formación, en ellos podemos mencionar la percepción espacial que pueden ser percibidos por 
medio de los juicios afectivos y emocionales, en el cual se encuentre el estudiante en ese 
momento; entonces deberán considerar que los estudiantes pueden ser beneficiados o 
afectados por estos espacios, he influenciar en su proceso de aprendizaje o bien, convertirse 
en un indicador de estrés. 
 Aspecto  teórico – Práctico, está la preocupación de la falta de información de los espacios 
físicos pedagógicos, este puede servir como una orientación teórica para el estudio  
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comprensivo de los espacios universitarios, dado que las universidades conllevan en sí misma la 
intersección o sincretismo dinámico de normativas derivadas de las imposiciones del sistema de 
los procesos de modernización, pudiendo o no tomar en cuenta lo que es imprescindible en el 
dinamismo del paso a paso del crecimiento de cada especialidad profesional y la universidad 



















CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. ANTECEDENTES DE INVESTIGACIÓN 
 
 
2.1.1. Antecedentes internacionales. 
 
 
Navaridas Nalda, F. & Jiménez Trens, M. (2016), sobre la idea en la eficacia de ambientes 
de enseñanza y aprendizaje en los estudiantes, en la cual prestan su colaboración como 
investigación sobre educación sobre educación; en este estudio obtuvieron el siguiente 
resultado, los estudiantes reconocen que el estudio individual y el asesoramiento del docente 
son para ellos los factores más valorados para su logro óptimo de su aprendizaje. 
Cabe mencionar que este estudio fue aplicado a 908 estudiantes universitarios de diferentes titulaciones y 
grados, sus edades fluctúan en promedios de 18-22 años cronológicos, de España en Universidad de 
la Rioja. 
Con enfoque cualitativo y cuantitativo es mixto y el diseño es fenomenológico, el 
instrumento es un cuestionario sobre las variables. De acuerdo con los autores, de este 
estudio, lo que deseaban es descubrir como los estudiantes percibían, y su sentir en cuanto a 
su ambiente. Siendo el ambiente el medio donde se realizan las labores estudiantiles tanto de 
universitarios y docentes, es decir el aprendizaje y la enseñanza en un mismo ambiente; y si 
estos generaban un impacto en el desarrollo del aprendizaje. El trabajo fue aplicado en 
estudiantes de distintas carreras profesionales, se puede considerar que es un medio que pueda 
ayudar al estudiante a aplicar y desenvolverse de forma positiva y es así como lo ven los 
participantes. 
El aporte de este estudio de Navaridas y Trens, es relevante debido a que el aspecto 
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conductual de los estudiantes podría estar relacionado con la observación y percepción del 
ambiente pedagógico, así también influenciar en los desempeños académicos universitarios, 
de aquí se generó ideas para identificar los objetivos del estudio a realizar. 
 
 Campos Calvo-Sotelo, P. & Cuenca Márquez, F. (2016), el artículo en ciencias realizado 
por la educación superior sobre los espacios físicos tiene influencia en la memoria y la 
innovación, así como límite arquitectónico, realizado por el CEU-San Pablo, donde son ellos 
son investigadores, Campos con el grado de Doctor Arquitectura y Cuenta con el grado de 
Magíster de estudios avanzados de proyectos arquitectónicos. 
Las respuestas obtenidas de los espacios derivados de la innovación del docente piden la 
incorporación de sitios académicos diferentes al tipo del aula que comúnmente encontramos, 
buscando mejorar la formación integral del estudiante, con tal fin, se deben generar recintos 
más originales, que se acoplen a una noción joven en la enseñanza, para transformarse en una 
modalidad dinámica comprometida con el universitario. La naturaleza del hecho formativo 
debe dar lugar a la innovación y estar relacionada con la estructura arquitectónica de las aulas 
de forma dinámica. Así mismo presentaron una demanda de flexibilidad y diversidad de 
espacios donde el docente debía articular el interior de las aulas con el exterior y el entorno 
más próximos y socio cultural. La educación superior sugirió una innovación de las aulas 
actuales, hacia cambios de estructuras que generen nuevos paradigmas en estrategias de 
enseñanza y aprendizaje. 
 
Este artículo científico contribuyó a entender que la comunidad universitaria es el conjunto 
de personas que tienen un compromiso compartido con la Educación Superior, y la 
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incorporación del individuo humano, es decir para una formación integral del estudiante, tanto 




Matas Terrón, A (2014), realizó su trabajo en la Universidad de Sevilla, sobre la calidad 
percibida de las aulas, su muestra fue de 4 sub grupos, siendo una muestra total de 385 
individuos de diferentes facultades tomadas al azar. El instrumento utilizado fue un sondeo 
impreso de 05 opciones de respuesta para cada una de las 20 preguntas afirmativas. 
Coeficiente Alfa de Consistencia Interna se utilizó para el análisis estadístico. Concluyendo 
el autor descriptivamente que el centro presentó insuficiencia respecto a sus instalaciones; a 
estos también podemos relacionarlos con la situación de espacios físicos poco óptimos que 
viven muchos centros superior universitarios. 
Quintero corzo, J., Munévar Molina, R. & Munévar Quintero, F. (2015), de la universidad 
de Caldas, Manizales, Colombia; recomiendan como consecuencia del estudio del ambiente 
pedagógico saludable lo siguiente: La comunidad educativa comprende que el aspecto 
saludable forma un complemento de integración con la educación. La población y la muestra 
fueron 6 escuelas públicas de estatus 1 y 2; desde el enfoque del estudio ecología del aula, 
fundamentado en el modelo cualitativo comprensivo de casos, la información lo recolectaron 
por técnicas etnográficas e instrumentos que fueron diarios o bitácoras de campos, filmaciones, 
registros observacionales y entrevistas. 
Y cuya conclusión del estudio fue la siguiente, la ecología en el aula ofrece un ambiente 
agradable y armonioso donde influye en la salud en manera positiva en los estudiantes y sus 
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procesos pedagógicos dentro de las instituciones educativas. Es importante según el estudio 
recomendar a las instituciones que imparten educación lo incorporen a su currículo educativo y 
generen planes de acción que puedan ayudan a mantener ambientes saludables y ecológicos en 
sus espacios físicos pedagógicos; e informo que podría ayudar la organización de talleres, 
charlas y conferencias de especialista en el contexto. 
La investigación de Quinteros; Munévar y Munévar para Revista de Salud Pública ISSN 
0124-0064, permitió comprender que desde el enfoque cualitativo las variables I y II se pudieron 




Zapata Vélez, A., Cabrera Díaz, G. & Velásquez Palacio, M. (2016), d e terminar los 
factores institucionales que inciden en el aprovechamiento Académico, el trabajo lo 
realizaron juntos en el programa de Psicología de la ciudad de Antioquia. 
Usaron el diseño exploratorio - descriptivo, realizando una encuesta desde la percepción con 
validación de jueces expertos. La muestra es no pirobalística (discrecional), la muestra e 
instrumento fue el link de la encuesta de percepción de los alumno, fue enviado 
electrónicamente a su e- mail institucional de los matriculados en los primeros cincos 
semestres de psicología de la Universidad de Antioquia -Medellín, recibiendo un total  de 70 
encuestas diligenciadas; luego de aplicar los criterios de inclusiones / exclusiones que fueron 
los siguientes, ser mayor de edad, no trabajar y estar cursando  un semestre académico de 12 
créditos o más, la muestra definitiva quedó conformada por 38 participantes (19 hombres y 19 
mujeres), con las características definidas en edades desde los 18 a los 28 años, son matricula activa. 
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Les arrojo como resultado que las estructuras físicas de las aulas influencian del rendimiento 
académico de sus universitarios tiene relación con la infraestructura de sus aulas, la calidad de 
enseñanza de sus profesores y el ambiente universitario que presenta la facultad. Esto instó a 
estar más seguros de realizar este estudio de investigación sobre el ambiente pedagógico y el 
desempeño académico del estudiante, y definir que al mencionar desempeño no solo está 
relacionado a las calificaciones del alumno, quisimos ir más allá y tratar de entender los 
aspectos del comportamiento conductual, los factores bio-físicos tangible e intangibles en el 
contexto real de las aulas de aprendizaje, descritos por los propios estudiantes. 
 
2.1.2. Antecedentes Nacionales. 
 
 
Gonzáles Garay, J. (2017), 2017; donde se graduaron como magíster en educación y 
docencia universitaria, su estudio fue el desempeño universitario y los estilos de aprendizaje 
en la especialidad de arquitectura de la Universidad Unión, sede de Tarapoto. 
El tipo correlacional en la metodología. La población fueron universitarios de la escuela 
de arquitectura de esta casa universitaria. muestreo absoluto. 
La muestra fue de 112 estudiantes de la especialidad, tanto hombres como mujeres con 
edades desde 16 hasta 30 años. La técnica de la encuesta y los Instrumentos aplicados fueron 
el Cuestionario Honey- Alonso de Estilos de Aprendizaje (CHAEA), y los promedios de notas 
de los estudiantes para la variable dependiente. 
En el estudio arrojaron resultados donde el desempeño académico estaba relacionado de 
manera significante con cada estilo de aprendizaje de cada uno de ellos, es así que la 
dimensión de estilo como son: teórico presenta una r = -.193*; p= .04; el pragmático (r = -
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.259**; p= .01), encontrándose la diferencia de significancia ente estos dos estilos con el 
desempeño académico, dichos estilos trabajados fuerón: Reflexivo (p_value>0.05) y Activo 
(p_value>0.05), donde cada uno no se relaciona significativamente - Tarapoto, lograron su 
meta de reconocer  en sus universitarios la conexión de los estilos de aprendizaje y el 
desempeño académico. 
Este estudio realizado por Gonzales, resultó como reflexión que no necesariamente existe 
una dependencia absoluta de los estilos y métodos de enseñanza para el aprendizaje de los 
alumnos, sino que en estos pueden intervenir otros factores que se podrían considerar y entre 
estos mencionaron al espacio pedagógico y la característica bio-psicológica de cada 
estudiante. 
Morante Bedoya, Y. (2018), con el enfoque mixto- cuantitativo – cualitativo, de tipo 
participativo y diseño correlacional para determinar los espacios de aprendizaje escolar 
mediante su guía de Diseño influencia en ellos. Con dicho estudio optó el grado de arquitecto. 
La metodología presenta un enfoque mixto (cuantitativo-cualitativo de tipo participativo, 
diseño correlacional. 07 escuelas asignadas por el MINEDU, se trabajaron como muestra, y se 
realizó levantamiento de información de los modelos a aulas tradicionales para luego ser 
contrastadas con los cuestionarios que se aplicaron a los docentes y alumnos de dichas 
instituciones. 
El MINEDU, asignaron las escuelas que se ubicaban en zonas opuestas, actualidades 
totalmente diferentes de Arequipa, tomaron factores en base a las necesidades escolares como 
fueron en la evaluación de escuelas educativa que presentaron las características como eran: 
construidas recientemente, y así puedan sumar mejoras al diseño de futuras escuelas. Así 
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también como escuelas con la posibilidad que puedan renovarse en manera parcial o total de 
la edificación, eficiencia de una institución recientemente remodelada o ampliadas. Y aquellas 
que forman parte del diseño o planificación para sumar mejoras a la calidad de la enseñanza 
dentro del colegio. Y así también antecedentes socio-económicos. 
 
Morante concluyo que no se toman en consideración los espacios físicos o aulas como 
parte importante para el desempeño de la enseñanza y aprendizaje de los escolares, 
produciendo un tratamiento espacial mal aplicado y dando como evidencia la afectación en 
la calidad de los procesos pedagógicos. Así mismo las normas vigentes en Perú refieren un 
despliegue en relación a aulas replicadas, resultados efectos poco beneficiosos sobre el 
espacio y los estándares a grandes áreas. 
 
Esta experiencia permitió hacer un conflicto cognitivo y buscar analizar sobre la 
importancia de incluir el aspecto arquitectónico con los programas regulares. esto también 
denota una importancia para los estudios superiores técnicos y universitarios, pudieron haber 
dado celeridad a la adquisición de infraestructura, mobiliario adecuado para el mejoramiento 
de los aprendizajes, como también entender la participación de los procesos a todos los 
involucrados y agentes partícipes de la escuela. 
 
Apaza Ccaso, R. (2018), refirió en su estudio de la I. E. Primaria N.º 72 001–2017 sobre 
el rendimiento    académico y características físicas del aula y en niños”, Maestro en 
administración de la educación. La aplicación de su estudio se aplicó para determinar si existía 
relación entre los condicionantes físicos del espacio y desempeño académico en sus 
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estudiantes. 
Aplicándose el tipo descriptivo y diseño correlacional, procedieron a procesar las variables 
mediante el análisis, observación, comparación y descripción estableciendo la cercanía de la 
relación entre ellos. Población en estudio fueron 68 estudiantes formaron la, la muestra fue de 
tipo no probabilística con siendo 24 estudiantes en total, donde aplicaron la encuesta basado en 
un cuestionario sobre el clima social en aula y con las actas de evaluación de estos estudiantes 
el rendimiento académico como técnica utilizada. 
En la investigación se confirmó la hipótesis general del estudio, pudiendo obtener la 
respuesta afirmativa del objetivo de esta investigación. 
Resolviéndose determinada influencia de las condicionantes físicas del espacio con el 
desempeño académico, así como también la participación de la iluminación, el espacio del 
aula y la influencia de los materiales tecnológicos, evidenciamos que podríamos considerar 
dentro de los componentes a factores extrínsecos del espacio físico para poder clasificar 
nuestros componentes dentro del estudio de investigación actual. 
 
 
Corrales Picardo, M. y Villegas Zamora, V. (2016), El estudio fue realizado para la 
universidad UNASAM, escuela de Ingeniería Civil, en la sede Huaraz, desde la percepción de 
los alumnos y las formas físicas de las aulas. Conteniendo 520 universitarios y utilizando para el 
aprendizaje de los alumnos 12 aulas; en ellas, existían condiciones físicas y ambientales no 
tan benéficas para la necesidad pudiéndolos afectar e influenciando en el pensamiento, sentir 
y comportamiento, disminuyendo su rendimiento académico en la vida del estudiante. 
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Aplicó un test de “Diferencial Semántico” a 278 alumnos, la investigación determinó, que 
ciertas características físicas de las aulas, son percibidas por los universitarios en positivo, 
con una mediana de + 0,15. Donde se establecieron las formas de las aulas mediante el 
cumplimiento de los aparentes teóricos impuestos con normas observacionales; Los 
problemas biofísicos más relevantes son las condicionantes del ambiente, en seguridad, la 
temperatura descendiente de las aulas; la preparación mínima de ante siniestros naturales; los 
mobiliarios y la negativa distribución de los aparatos tecnológicos. El estudio realizado por 
Corrales, influencio para determinar que el estudio a realizar sobre el espacio pedagógico y 
como podría favorecer la participación académica. 
 
Rodríguez Carpio; V. (2018), realizó un estudio en el I.E.S.P.P JOSÉ JIMENEZ BORJA, 
en Tacna que, en el año 2017, que le permitió logran el grado  de  Doctor en la 
especialidad de educación con el aporte sobre el rendimiento de los estudiantes del instituto 
y la relación con las aulas virtuales. 
El estudio estuvo enfocado cuantitativamente, de investigación de tipo esencial o básica, 
descriptivo correlacional fue el diseño que utilizaron, 90 universitarios formaron la muestra; 
para recoger la información utilizaron la técnica de la encuesta como instrumento y utilizó la 
lista de cotejo para la utilización de las aulas virtuales y las calificaciones del desempeño de 
los universitarios. Establecer la relación que se presenta entre  la utilización de las aulas 
virtuales y el desempeño fue el objetivo general.  E l  diseño estadístico, fue el medio para 
procesar, analizar e interpretar los resultados, de modo que se pudo establecer la confirmación 
de las hipótesis.  
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Entre la utilización de las aulas virtuales y el desempeño de los estudiantes del I. E. S. P. P. 
“José Jiménez Borja” no hay relación significativa es la conclusión obtenida, esto entonces 
nos indicó que efectivamente los alumnos de pregrado de estudios superiores técnicos o 
universitarios sí podrían necesitar ambientes físicos pedagógicos para interrelacionarse con 
el ambiente y con sus pares, así como poner en práctica sus habilidades, destrezas físicas 
frente a sus compañeros para obtener mejores actuaciones y/o desenvolvimiento ante 
circunstancias parecidas en el futuro próximo, es así que este estudio motivó a decidir por 
este trabajo de investigación sobre el espacio físico y la conexión con el desempeño 
académico. 
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2.2. Bases Teóricas 
 
 
2.2.1. Ambiente Pedagógico: 
 
 
Variable I: Ambientes Pedagógicos 
 Este trabajo de investigación ha buscado comprender a partir de la teoría de Rodríguez 
(2012) y apoyada por algunos otros autores lo que es un ambiente físico pedagógico desde 
los diferentes nombres que se le dan, sin embargo, para la comprensión de cada una de ellas 
será importante definir algunos conceptos entre los cuales se encuentran espacios 
académicos, ambientes físicos pedagógicos universitarios. 
 
Existen varios conceptos de ambiente pedagógicos, aquí se describe lo que refiere 
También nos conceptualiza Viveros que:  
 
“El espacio físico son las paredes que delimitan el aula, los enseres y materiales 
educativos que se encuentran en ella, pero que son materiales inertes, sino se les 
interrelaciona, sino hay un motor que los engrane, que los mueva, que propicie 
relaciones de estos con los demás actores”, (2002). 
Rodríguez (2014) nos da la cognición sobre el ambiente pedagógico: 
“el ambiente viene hacer los espacios en los que se van a desarrollar las actividades de 
aprendizaje de los alumnos”. 
Otros de los autores como Viveros nos dice que: 
 
 “Se constituye un ambiente de aprendizaje a partir de los cambios establecidos  en los 
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procesos educativos y que conectan acciones, experiencias, vivencias, por cada uno de los 
estudiantes y maestros y/o docentes; actitudes, condiciones materiales y socio afectivo, 
múltiples relaciones con el entorno y la infraestructura necesaria para la concreción de  los 




Características de Ambientes Físicos Pedagógicos: 
 
 El ambiente físico pedagógico o aulas se caracterizan por su tamaño, forma, color, 
 posición, etc., identificando las siguientes dimensiones físicas: 
 
 
COMPONENTE: AMBIENTE FÍSICO EXTRÍNSECO: Rodríguez (2012) 
 
 
Aula - Forma: Rodríguez (2012) 
 
En el interior debe tener diferencias casi 3.00 m2 /plaza y dejar de considerar que en de áreas 
más grade se debe dejar 4.50 m2 /plaza y en estan están consideradas las superficies 
auxiliares necesarias. Las 12 formas pueden ser desde rectangular hasta cuadrada, de 
dimensiones 12x20, 12x16, 12x12 y 12x10, Esto quiere decir, que dada una profundidad de 
7.20 m Los espacios de las aulas de enseñanza tradicional son de 2.00 m 2 /plaza, Sólo se 
puede colocar ventanas en uno de sus lados.  
 
 
Aula - Altura: (Neufert 1998, p. 258). 
Las formas simétricas cuadradas, hexagonales u octogonales se pueden aplicar a las alturas 
de. Pueden medir de 2,70 hasta 3,0 m de altura libre. 
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 Aula - Iluminación: Rodríguez (2012) 
 
El color de la superficie del techo debe ser lo más blanca posible, con un factor de reflexión 
de 0,75 o 75 %, porque entonces reflejará la luz de manera difusa, disipando la Oscuridad 
y reduciendo los brillos de otras superficies. A ello se añade el ahorro en iluminación artificial. 
 
 
Equipo - Mobiliario: Rodríguez (2012) 
 
Los mobiliarios y los equipos deberán presentar acabado de coloración natural, gris o 
marrones claros y de larga duración (carpetas, mesas de trabajo, tableros y maquinaria). Los 
indicadores de reflexión de entre un 20 y un 40 %. Deberán estar presentes en las superficies 
de trabajo,  
 
 
Aula - Acústica: Rodríguez (2012) 
 
 Los Tiempos de reverberación debes estar en el rango de 0.4- 0.6 se., que son los ideales 
en los salones de clase, Pudiéndose encontrar salones existentes que tienen TR del orden de 
1 segundo más. Según   Coustical Society of América (LAASA, 2006, p. 57). 
 
Las aulas deben contar con las condiciones apropiadas para optimizar el aprendizaje. Las 
características de las aulas varían en relación al tipo de establecimiento educativo y la cantidad 
de estudiantes que albergarán. 
Ambientes físicos Pedagógicos – tipos: 
 








Las acciones pedagógicas de enseñanza y aprendizaje que se desarrollan en el aula de clases. 
pudiendo ser cuarto de laboratorio, un área físico empresarial destinada a capacitaciones, 
clínica, biblioteca, etc., escenarios reales, que se puede constatar la aplicación de los 
conocimientos y habilidades obtenidas y/o adquiridas, incluyendo también la práctica de 
actitudes y valores. 
 
Los ambientes Virtuales: 
 
El uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación son los medios 
queposibilitan a la creación  de ambientes virtuales, con el objetivo de dar a los estudiantes 
medios que les den opción al proceso pedagógico, en las cuales esta consideradas como parte 
de las Tics los artefactos como son ordenadores, proyectores, internet, aula virtual pueden 
navegar en páginas de investigación, foros de discusión de temas variados, medios de 
comunicación en tiempo real así como también desarrollar paginas lúdicas en tiempo real. 





Espacios que se desarrolla la experiencia pedagógica, donde se colocan y disponen y 
organizan el mobiliario y los materiales que constituyen la dotación y que cobran un valor 
especial al ser pensado para el grupo de estudiantes que participan en la modalidad, como, 
por ejemplo: 
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Disposición circular de los ambientes pedagógicos da respuesta a sus características, 
particularidades e intereses. Barrera, (2012) concluyo: 
 “El diseño y distribución de espacios cumple un rol prescindible al momento de 
 elegir  un ambiente adecuado para el clima de aula. En las últimas décadas la 
 educación ha  sufrido variados cambios y por lo tanto el ambiente fisico 
 pedagógico también ha sufrido dichos cambios.” Se ha personalizado la atención a los 
estudiantes y en ocasiones los grupos estudiantiles por espacios  son números de 
individuos mínimos.  
Los espacios tienen que satisfacer las necesidades en la atención de los estudiantes que 
tenemos en las aulas hoy en día. Los estudiantes estan la mayoría de tiempo dentro de un 
aula. Esto nos indica que hay bien claro este indicador al momento de diseñar y distribuir 
los espacios en las aulas debido a que estas son como su lugar donde pasarán la mayor parte 
del día y también para la actividad del docente. Comprendemos que las aulas son un 
instrumento valorativo en la actividad pedagógica y por eso la reflexión en este aspecto del 
espacio y un plan adecuado para el que impartirá la sesión de clases. 
Para Rodríguez, lo determinada al espacio educativo por su experiencia: 
 “Constituye un eje fundamental para el desarrollo de los aprendizajes. En este efecto, 
 un ambiente educativo que ofrece ricas y variadas oportunidades para favorecer el 
 juego,  la explicación, la curiosidad, la imaginación y la interacción tiene una directa 
 incidencia en la calidad de los procesos educativos”, (2012). 
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Prescindible  fue destacar que hoy en día al aludirse al espacio pedagógico, no sólo permite 
la referencia a la sala de actividades de una institución o al patio de juegos, sino a las más 
diversos espacios donde es posible establecer un encuentro del sistema educativo. 
Elementos de los Ambientes Pedagógicos: Según Rodríguez, (2012), todo ambiente de 
aprendizaje está constituido por los siguientes elementos: 
Espacios para la interacción:  
 
Para Rodrigue es la conexión establecida entre el Proceso de enseñanza-aprendizaje, puede 
ser profesor alumno, alumno - alumno, alumnos especialistas, (2012). 
 
 
Espacios de información:  
 
Espacio donde el dónde docente presenta indicaciones tangibles para los alumnos para hacer 
fortalecer el proceso de aprendizaje mediante el trabajo en equipo, individual, investigación, 
etc. Considerando que el conjunto de conocimientos que requiere saber el alumno, los saberes 
que debe tener. (Rodríguez; 2012) 
 Ese proceso constituye la fase de evaluación donde se da a conocer el producto como 
resultado del proceso, producidos entre los compañeros de clase, dentro y fuera del aula o la 
institución. (Rodríguez; 2012) 
 
Espacios de producción:  
 
Rodríguez, (2012) nos dice que viene hacer la etapa donde los estudiantes se desenvolverán 
en el tema práctico del curso, teniendo consideraciones en las características físicas que esta 
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puede brindar a los actores.  
Producción:  Es el espacio donde se realizará la elaboración del producto de 
aprendizaje que va a realizar el alumno y que es la muestra material de lo aprendido. 
 
Espacios de exhibición: Rodríguez, (2012) 
Son zonas auxiliares donde se puede mostrar o exhibir los diversos trabajos realizados por los 
estudiantes y así también poder formar parte de la decoración del aula, también tenemos otros 
elementos que son importantes para el autor de esta teoría: 
 
 
Organización espacial:  
 
Este espacio condiciona el desarrollo de las actividades pedagógicas, y ayudan a las 
relaciones de personales a persona que se generan en el interior del salón, favorecen la 
elaboración del conocimiento y resulten beneficioso para el éxito del aprendizaje y las 
conexiones sociales. Rodríguez, (2012) 
El docente debe crear materiales didácticos innovadores y proporcionar ambientes en 
externos fuera del aula y se pueda dar  el aprendizaje. Por consiguiente, debe cambiar su 
función práctica. 
 
Los medios autísticos deberán  ser espacios con sintonía y dar pase al desarrollo de 
competencias  y habilidades de los estudiantes y la vigencia de los recursos deben estar 
presentes de tal manera que le atraiga al estudiante e ingresar a la actividad con entusiasmo 
y curiosidad por aprender la memorización de los conceptos y creación  de alternativas en el 
aula para que todos los jóvenes tengan oportunidad de acceder al conocimiento, reactivar en 
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ellos la curiosidad y emoción que genera aprender o descubrir algo nuevo, poner el 
conocimiento en todos los idiomas posibles (auditivo, visual, kinestésico) para que ellos 
autónoma y decididamente quieran saber más. 
 
 
Inicios fundamentales de ambientes de aprendizaje según Rodríguez (2012), y el espacio 
físico, María Isabel Cano (1995), según sus investigaciones y las determinantes de las relaciones Inter 
sociales dentro de las organizaciones educativa básicas o superiores, él y ella coinciden en estos principios: 
 
Principio N° 1: Rodríguez (2012) 
 
Debe existir un acercamiento entre los involucrados dentro del aula y la posibilidad de 
generar conocimiento. La relación con los objetivos a cumplir, así como las metas comunes 
deben generar Progresivamente la factibilidad en la construcción de un grupo humano. 
Los problemas que hoy en día se presentan en cualquier aspecto de la vida, hace que la 
persona cree muchas estrategias para buscar y dar solución a ellas, estas creatividades de 
oportunidades se pudieran presentar desde las que existen hasta dar orígenes a nuevas 
formas. Este principio nos dice que el maestro, docente, asesor educativo debe coadyuvar a 
las interrelaciones entre los alumno y el docente y entre los mismos alumnos, partiendo desde 
que la función del maestro, profesor o asesor educativo los convirtió   en conciliadores socio-
emocional, generando constantemente un ambiente de confianza y seguridad dentro del 
espacio pedagógico, sintiéndose los universitarios respetados y comprendidos y si puedan explayar 
sus habilidades y descubrir capacidades nuevas para afianzar sus conocimientos y ello los 
conlleven a alcanzar los objetivos descritos en el curso y por ende en su formación académica. 
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Principio N° 1: María Isabel Cano (1995) 
 
Como nos manifestó la autora de este principio el ambiente de la clase debe facilitar la 
sociabilización y acercamiento entre los estudiantes mismo y el docente de forma directa e 
inversa de cuerdo a las jerarquías dentro del aula. Buscar la cohesión entre el grupo de 
estudiantes y el alcance de los objetivos para factibilizar la construcción del conocimiento y 
como resultado el aprendizaje del mismo. 
Entonces, ¿la construcción de un estudiante podría estar originada por la del otro 
estudiante con el cual comparte un aula de clases? La misma individualización podría formar 
parte del proceso de sociabilización dando paso a acceder a un grupo humano conectado en 
un mismo objetivo y generando mayores aprendizajes de tipo socio-afectivo y cognitivo que 
pueda obtener un individuo como ser humano. La generación de conciencia y sensibilización 
en los alumnos, sobre la necesidad de ellos mismos y de sus pares como son gustos, intereses 
e ideas existentes generan ideas y medios comunes para un fin común que sería el desarrollo 
educativo que estan buscando dentro de la institución educativa. 
La autonomía de los estudiantes en el lineamiento de sus relaciones en cooperación con 
sus pares y con el entorno se debe verse favorecido. la educación integral del estudiante en el 
desarrollo del proceso está unido a la construcción de un grupo solidario. 
La relación existente del espacio físico (organización y la disposición espacial) con el aspecto 
social del grupo de clases y los procesos que desarrollan dentro de ella, también fueron 
analizados por María Isabel Cano y Ángel Lledó (1995). Donde parece que observaron que 
cumple una importancia alta para originar estructuras adecuadas y la disposición del espacio 
de aprendizaje para el despliegue individual y social de los participantes de la clase. 
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Aquí expondremos algunas ideas de los autores sobre los expresado: 
 
 
TIPO DE ORGANIZACION ESPACIAL "TRADICIONAL: 
 
La comunicación en clase deberá está estructurada de modo que sea de una sola dirección 
individual, grupal, informativa, académica y formal. 
 
Características de las actividades Individuales Competitivas: 
 
La misma actividad para todos y al mismo tiempo, tanto académicas, respectando el 
programa oficial. 
 
Figura 1 Organización espacial tradicional 
 
TIPO DE ORGANIZACION ESPACIAL ACTIVA: 
 
La forma bidireccional en la comunicación dentro del salón de clases, es decir donde todos 
son Emisores y Receptores de modo grupal e individual integrando los contenidos "formales" 
e "informales" por medio de la metodología efectiva. 
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Las actividades son individuales y grupales por la cual e caracterizan,  las formas 








Principio N° 2:  
 
 “El ámbito universitario va a favorecer a todos, tangibilizando el tacto con materiales y 
el desarrollo de acciones activas diversas que den permiso de acercamiento a una 
 extensa red de aprendizajes cognitivos, afectivos y sociales”, Rodríguez (2012). El 
principio ordena a los docentes, maestros o asesores educativos debemos crear, experimentar 
ambientes de aprendizaje tanto en las aulas como en espacios abiertos o nuevos escenarios 
relacionados con la materia y sus funcionalidades. 
Propiciando el trabajo de investigación por el camino de los proyectos para generar 
trabajos en equipos, grupos y subgrupos, y así se distribuyan de manera equitativa los 




Principio N° 2: María Isabel Cano (1995) 
 
 El entorno universitario ha de facilitar a todos y a todo el contacto con materiales y actividades 
diversas que permitan abarcar un amplio abanico de aprendizajes cognitivos, afectivos y 
sociales. Es conocido por los profesionales en pedagogía que el aprendizaje en los estudiantes 
se propicia mediante la interacción del estudiante con el medio físico y social, mediado por el 
lenguaje. 
Reconocer cómo aprenden los estudiantes tiene repercusiones en lo que se refiere a la 
construcción del ambiente del aula, pensado como ambiente dinámico, con la posibilidad de 
recrearse, cambiarse y suprimirse, dependiendo de los proyectos que se estén desarrollando. 
 
Principio N° 3: Rodríguez (2012) 
 
“El medio ambiente universitario han de ser diferentes, Existiendo el deber de acrecentar 
la idea que para generar aprendizajes también se puede realizar fuera del aula de clases, 
tomando los escenarios naturales o construidos para la realización del impartimiento de 
clases siguiendo la guía del syllabus". 
Entonces estos escenarios pueden ser áulicos, reales y virtuales, siguiendo lo mencionado en 
el principio dos, entonces queda en la responsabilidad de los docentes- asesores educativos 
gestionarlos. 
 
La utilización de los escenarios de aprendizaje virtuales, (alumno – tecnología), originado 
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por la sociedad del conocimiento y es esta la que da énfasis a este tipo de impartimiento de 
clases. 
Hoy en día el papel de la tecnología es imperante en la educación, esto tampoco será una solución 
absoluta para las precariedades que hoy en el área educativa. Pero siendo este un facilitador para 
ciertas características del aprendizaje como son la forma de interacción entre el conocimiento 
y la percepción de los estudiantes, así como también una manera más lúdica de aprender. 
La formación constante de la plana docente juega una importancia alta sobre manejo 




Principio N° 4: Rodríguez (2012) 
 
 “El entorno universitario deberá atender a diversos, pequeños o grandes escenarios 
donde la sensación de estar acogidos sea cual sean sus estados de ánimo, este puede percibirse 
en relación al interés de cual estan en ese medio que los une bajo objetivos comunes, como 
es el aprender”. Siempre encontraremos alumnos que estuvieron o estan sensibles al entorno, 
debido a que muchos o algunos han experimentado cambios dinámicos fuertemente 
positivos o negativos que los pueden llevar a aceptar o rechazar lo nuevo y/o diferentes, y 
los cuales pueden estar conectados con migraciones tanto dentro de su país como de afuera 
y a estos debemos ser conscientes que también existe factores intrafamiliares que también 
pueden alterar el comportamiento de los estudiantes. 
 
Los docentes, maestros o asesores educativos deben asumir un rol bastante importante 
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en nuestro propio comportamiento y ser conscientes de nuestros actos para definirnos como 
personas completas y en constante aprendiza tanto de conocimientos como de nuestras 
actitudes, ser realistas y no considerarnos instrumentos de transmisión y control, buscando 
el acercamiento con la sensibilidad humana que nos caracteriza para genera en el alumno 
empatía. 
 
Principio N° 5:  
 
 “Los miembros de la clase, son los que construirán el entorno de manera constante y 
 activa donde cada grupo aporte sus comportamientos propios, su identidad propia”, 
 Rodríguez (2012). En ese caso el docente deberá conocer y aplicar los diferentes estilos 
de aprendizaje y seleccionar el que más sea positivos para ese salón de clases. Y así cumplir 
con las expectativas de sus estudiantes y de los objetivos del curso. 
Los estudiantes y los docentes deben sentirse realizados, donde la comunicación 
bidireccional exista, lo cual es importante la participación de manera global entre el docente y 
el estudiante. Donde el docente al planear los ambientes tome en cuenta las características de 
que presentan y también es importante que el espacio físico esté en condiciones como el 
orden, limpieza y comodidad para la seguridad de los que en ella se encuentra, y generarse 
sensaciones de bienestar físico, lo que permitirá la activación de los estímulos aquí en 
mención: 
La empatía que debe ser entre los mismos alumnos y complementado por los docentes, 
formando reconocimiento de identidad de los alumnos y un ambiente de confianza. 
Los ambientes y entornos que se generan dentro del grupo, originan la motivación, el 
individuo lo encontrará en sí mismo, se trata de que el individuo esté a gusto cognitivamente y  de 
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forma física en el sitio que se ocupará para recibir el proceso de aprendizaje.  
La percepción del individuo de su salón de estudio, esperan reconocer el factor limpieza 
y el valor de este para el beneficio de su salud. Las condiciones de seguridad no exponen a 
daños a su persona o a sus pertenencias de los estudiantes. Considera que es importante 
reconocer las percepciones. 
 
El material mobiliario debe estar en constante orden así también como los objetos del uso 
de desarrollo de la clase pudiendo estos percibir la necesidad del orden. 
El constructivismo es un enfoque que nos propone situaciones que dirijan al 
descubrimiento y la construcción de las bases del conocimiento en cuanto al alumno. 
Entonces el docente universitario cumple su rol de mediador en la relación del estudiante y 
la adquisición del conocimiento, dicho acuerdo se desarrollada por medio de una estrategia 





Para Nathaniel Branden, es la experiencia adquirida que les permite desafiar a los retos 
iniciales y ganadores de felicidad, estas estan constituidas por 2 complementos: 
 Eficacia confiable del mismo ser, es confiar en la capacidad de pensar, aprender, elegir y 
tomar decisiones correctas, y por extensión, superar los retos y obtener cambios. El respeto 
por sí mismo, sabiéndose reconocidos en su derecho a elegir a ser feliz, y que las personas 
se han honrosas de sus logros y éxitos, así como a la sociabilización por medio de la amistad 
y el amor. 
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El respeto por uno mismo, o la confianza en su derecho a ser feliz y, por extensión, confianza 
en que las personas son dignas de los logros, el éxito, la amistad, el respeto, el amor y la 
realización que aparezcan en sus vidas, (Branden) 
 
 
 La presencia de la autoestima, es la necesidad que experimentan en cada momento de 
su vida el individuo diferentes acontecimientos y estas influenciaran en su actuar y 
reaccionar del mismo sentir, por ende, generaran autoevaluaciones para afianzar sus valores 
y metas. Esto nos indicarán que sus reacciones estarán acopiadas de acuerdo a sus propios 
juicios en cuanto al nivel de habilidades y competencias que puedan poseer. 
 
 La autoestima facilita de manera inicial al procedimiento vital por ser necesidad humana 
e indispensable para un común y sano desarrollo para la supervivencia. Con una autoestima 
baja, cabe la posibilidad de falta de crecimiento psicológico. Una autoestima sanamente 
fortalecida funciona, en la practicidad, haciendo una analogía como el sistema inmunológico 
de la conciencia, ofreciendo una mayor resistencia, fuerza y capacidad regeneradora. 
Una autoestima de nivel mínimo, descendiendo frente a la adversidad de la vida.  Las 
personas que tiene una autoestima baja serán mininamente eficientes de lo que podrían serlos 
potencialmente; esto también implica que estarán limitados en su capacidad de que sus logros 
les produzcan alegrías. Siempre se sentirán insatisfechos. 
Aquellos con seguridad de sí mismos, tienden a experimentar el mundo como algo accesible 
y fácil, es decir manifestarán una confianza frecuente en creencias y valores, y   podrán 
enfrentar de manera más oportuna a los retos y circunstancias que se presenten ante ellos. 
La autoestima capacita, da energía y motiva, inspira a las personas a conseguir cosas, y les 
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permite sentir placer y orgullo por los logros obtenidos. Les permiten experimentar la 
satisfacción. 
Alcanzar metas alimenta la sana autoestima, por cuanto que una autoestima de nivel 
elevado registra retos y estímulo que conllevan a metas dignas y exigentes. La fortaleza de 
la autoestima, ayudara a la persona a enfrentar de mejor manera la adversidad en todos los 
aspectos de sus vidas. 
 
 
Los seis pilares de la autoestima: 
 
Para Braden los seis pilares de la autoestima cumplen un rol importante en el desempeño de 
la persona. La ausencia de la autoestima en la persona a la cual pueda perjudicar su vida, y 
si esta autoestima es vitalizada, será la persona más integra en la vida de que lleva, y así la 
autoestima se verá fortalecida, los seis pilares están basados en la aplicación diaria de estos 
pilares:  
Vivir conscientemente cada momento. 
 
Aceptarse a uno mismo, y aceptar a los demás. 
 
Aceptar responsabilidades. 
Afirmación de uno mismo, a cada instante. 
Tener un propósito, en su vida. 
El factor de la integridad. 
 
 
Los especialistas en psicología hablan mucho sobre este último pilar que es la 
“Integridad”, en la actualidad hay muchas personas que descartan este término. Pero la vida 
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sin principios para guiar podría ser fatal debido a que las persona necesitan una norma o plan 
a seguir siempre y cuando estos sean razonables. la salud mental esta resguardada por la 




COMPONENTE: COMUNICACIÒN (Según Luís Cruz Conejo) 
 
Se ha dicho que somos seres biopsicosociales, dando a entender la compuesta naturaleza 
humana: como entes biológicos, como entidades psicológicas y como sujetos que se 
desenvuelven en el medio social, el estereotipo espiritual también debería estar presente, que 
en su esencia transcienda las fronteras de las religiones y credos. 
Para la asimilación de forma objetiva y realista lo primero que haremos es ubicar en su 
dimensión correcta: tanto la voz como la comunicación oral, son instrumentos que formarán 
parte de la persona para ejercer una sociabilización y también para usarse para el aprendizaje 
y su adecuado proceso constituyen herramientas manejables par el bien propio de la 
humanidad. Estas visualizaciones permitirán el desarrollo de destrezas y actitudes positivas 
que favorecerán la profundización y el perfeccionamiento de estás. 
La condición de poder hablar, el hecho de poder comunicarnos con mayor o menos grado 
de acierto, el conocer las experiencias ajenas, junto con todas las experiencias personales 
vividas (positivas o negativas) he han ido acumulando con el paso del tiempo, han creado un 
cúmulo de conocimientos y vivencias en las personas. 
Los antecedentes están matizados de recuerdos, ideas, emociones, sensaciones y formas 
de comportamientos que han aprendido y reforzado en el tiempo. La persona es un repertorio 
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grande de sabiduría y conocimiento, por lo tanto, no podrán decir que no saben nada, esto 
por supuesto, no significa que hayan tenido las mejores y más provechosas experiencias, pero 
sí que recuerdan lo más vivido. 
Sin embargo, los conocimientos almacenados pueden llevar a conclusiones e 
interpretaciones erróneas de la realidad, de la persona y de las experiencias, ya que pueden 
caer en el error de hacer generalización de ideas, malinterpretar situaciones o quedarse con 
el desaliento de un mal recuerdo. 
Deben, redescubrir los condicionamientos de la comunicación y el aprendizaje, ahí está la 
clave para iniciar ese recorrido. El punto de partida es que la persona tome conciencia de 
cómo estas experiencias pasadas modelaron y de alguna forma condicionaron el modo de 
pensamiento y el sentido para actuar de las personas. 
Del mismo modo, como estos condicionantes dejan huella en los hábitos que promueven, 
ya que de estos se derivarán consecuencias directas e indirectas que incidan sobre la voz y la 
comunicación oral, puede que no solo limite, perjudique o vele la realidad de sus habilidades 
de comunicación, sino que también se favorezcan y estimulen; no podrían hacer un trabajo 
eficiente en educación o reeducación de las personas, si antes no hacen el esfuerzo de hacer 
evidente cuales son y cómo es que las personas se relacionan con la voz y la comunicación 
oral, un axioma de la comunicación dice: “No es posible no comunicarnos”. 
Y en ese caso se puede aplicar el mismo espíritu de la sentencia: “No es posible no tener 
relación con la voz y la comunicación”, siendo estas los medios fundamentales para 
comunicarse con los demás y con el mundo. 
Por lo tanto, se debe aceptar la idea que ya existe una relación consciente o inconsciente, 
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que se ha creado con su propia voz y comunicación interpersonal, y que esta relación por tres 
esferas del ser que son dependientes, y desde el aspecto didáctico las clasificaran en: 
La esfera racional, mental; según Cruz Cornejo; hace su presencia de diferentes 
modalidades al momento de pensar, razonar,  juzgar, creer, valorar,  justificar, etc. 
La esfera afectiva, emocional o sentimental, que se expresa por medio de los diferentes 
modos de sentir, de manifestar las emociones, las sensaciones, los afectos, el dolor, la alegría, 
etc. 
Según Cruz Cornejo: la esfera operativa de acciones: que se hace evidente en los modos 
de actuar, de manifestar las conductas que diariamente expresamos y observan los demás; y 
que son resultados de nuestros pensamientos y sentimientos. 
Las actitudes a desarrollar como la comunicación personal eficaz, información de forma 
sintética, liderazgo y trabajo en equipo, tiempo, la imaginación en el planteamiento y solución 
de problemas, deben componer elementos definitivos en los procesamientos del aprendizaje. 
“Procesos únicos de la adquisición de los conocimientos y construcción de conceptos que 
posibilitan respuestas a los retos que deberán enfrentar en su día a día después de salir de la 
universidad, Van-Der Y Gómez (2013). 
 
 
COMPONENTE: HABILIDAD SOCIAL: Según Van-Der. C. y Gómez. J (2013) 
 
La misión de las instituciones superiores universitarias se encontrará con la formación de 
ciudadanos sapientes, integrales que puedan hacer frente a una escena con criterio propio y 
con capacidad autónoma de cara a la toma de decisiones en su actividad profesional. 
Las adquisiciones de los conocimientos que estan ligados a las competencias y habilidades 
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de los procesos formativos deben conjugar absolutamente al rol del profesional universitario 





Primer factor: Según Van-Der. C. y Gómez. J (2013) 
 
Una necesidad social más allá de los intereses de los mercados laborales. Que contemplan la 
como un inicio de partida, subestimando tanto la cantidad de conocimientos que se pretende 
adquirir como la capacidad para saber acercarse al conocimiento innovador y a su aplicación 
práctica para la formación en la Universidad. 
 
Segundo factor: Según Van-Der. C. y Gómez. J (2013) 
 
El papel de las formaciones permanentes como elementos distintivos del aprendizaje 
convencional y la necesidad de contribución por parte de la Universidad que por su “Saber - 
Conocer” debe implicarse en un nuevo “Saber hacer”. 
 
 
Tercer factor: Según Van-Der. C. y Gómez. J (2013) 
 
Los estudiantes comprometidos en el proceso de aprendizaje van entrelazados junto con la 
orientación permanente por parte de las instituciones universitarias, y este exige un 
replanteamiento de los roles profesor- estudiante, conciben tradicionalmente. 
 
 La constatación de que la introducción de valores, competencias y destrezas en la 
formación de los estudiantes universitarios exige un protagonismo mayor por su parte.   
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El estudiante es una fuente básica de información acerca de los procesos de aprendizaje, su 
mejora y contraste y quizás, el papel de los egresados es un elemento absolutamente 
necesario para la valoración de los mismos. 
En la actualidad el mercado laboral, presta mucha importancia a las ciertas habilidades 
personales que, a la propia formación académica, estas evidencias vienen siendo más 
constante en distintos estudios que muestran una realidad distinta, que va más allá del éxito 
profesional y personal atendiendo principalmente y casi exclusivamente al coeficiente 
intelectual de cada persona. 
La inteligencia emocional es un término de que actualmente se escucha en varios medios. 
Definiéndose como el desarrollo del control de las capacidades intrapersonal e interpersonales, 
la importancia que se le está dando a este concepto no es nada extraño, pues es evidente que el 
fomento de ciertas cualidades no dependientes de la formación convencional, aporta a la 
empresa resultados muy positivos en términos de rentabilidad, competitividad y eficiencia. 
Este concepto muestra una forma de interactuar con el mundo que tiene muy en cuenta los 
sentimientos y engloba habilidades tales como el control de impulsos, la autoconciencia, la 
motivación, el entusiasmo, la perseverancia, la agilidad mental. 
La habilidad social es uno de las herramientas que se presenta en la capacidad de  la 
inteligencia emocional y así como lo conceptualiza: es la capacidad de relacionarse con la 
demás persona, ejercitando los procesos de comunicación para un afianzamiento eficaz. Estas 
características presentan caracteres como la autodisciplina, la compasión o el altruismo que 
resulta indispensable para buena y creativa adaptación social 
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2.1.1. Desempeño Académico. 
 
 
La variable II: Desempeño Académico  
 
Salazar, Heredia (2018). Conceptualizaron: 
 
 “Describir el grado de  desarrollo de las organizaciones cognitivas y comportamentales 
del estudiante dentro de un proceso educativo determinado y la forma en que los plasma en 
su cotidianidad asimismo demuestra la capacidad del alumno de expresar lo aprendido”. Se 
muestra en formas diversas, tales como: 
 “La capacidad de resolver problemas, en niveles de dominio que se alcanzan en pruebas 
 externas e internas, y que determina las posibilidades laborales y sociales de los 
 jóvenes”, Salazar, Heredia (2018). 
El desempeño académico (Escorza; 2017): 
 “La demostración presentada de una lista de habilidades que han obtenido, siendo en la 
realización de un trabajo concreto o instrumental que procure medir las habilidades 
adquiridas”. 
 
Quintero & Orosco (2013), nos dice, además: 
 “El desempeño académico sostiene una dependencia de la asimilación de conocimientos 
como de la manera de como expresamos y proyectarnos en el trascurso de la vida y esto 
 implica una valoración de los conocimientos y la posibilidad de ser y accionar en sus 
contextos de relación”. 
 
 
Siguiendo con los contextos que se les presentaran a los estudiantes una función de las 
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universidades es asegurar el éxito académico de los estudiantes, induciendo a estos a 




Factores determinantes del Desempeño Académico: 
 
Existen investigaciones que contextualizan varios indicadores que influencian el desempeño 
académico o laboral y aquí les describiremos algunos, según algunos autores: 
Escorza, (2017) deja el concepto de desempeño académico: 
 
“En el caso del ámbito escolar, el desempeño se realiza generalmente en instrumentos 
que se diseñan de manera ex profeso para ese fin”. La demostración o actuación que 
se hace de una serie de habilidades que se han adquirido, ya sea en la realización de un 
trabajo concreto i instrumentos que pretendan medir las habilidades adquiridas.  
 
 
Según, Izar, Yzunza y López (2011), en su artículo sobre factores que influyen en el 
desempeño académico mencionan la descripción que hicieron Durón y Oropeza (1999) 





Cambios hormonales por modificaciones endocrinológicas, padecer deficiencias en los 
órganos de los sentidos, desnutrición y problemas de peso y salud, afectan, aunque es difícil 
precisar en qué medida lo hace cada uno de ellos, por lo general están interactuando con otro 






Entre ellos están el número de alumnos por maestro, los métodos y materiales didácticos 
utilizados, la motivación de los estudiantes y el tiempo dedicado por los profesores a la 
preparación de sus clases, estos aspectos se relacionan con la calidad de la enseñanza.  Durón 





La percepción, la memoria y la conceptualización, los cuales dificultan el aprendizaje, por 





La posición económica familiar, el nivel de escolaridad y ocupación de los padres y la 
calidad del ambiente que rodea al estudiante, Son estos que incluyen las características 
familiares y socioeconómicas de los estudiantes, Durón y Oropeza (1999). 
 
Hernández., Fernández y Baptista, en el libro de Metodología de la Investigación describe 
lo siguiente. 
“El desempeño de los académicos está relacionado a factores personales, familiares y 
escolares que van relacionados con el éxito y/o fracaso (...) donde si el sujeto no 
consigue los logros esperados según sus capacidades, de tal modo que su personalidad 
se verá alterada e influyendo en otros aspectos de su vida”, (2018). 
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La calidad educativa se mide por el estudio de la Infraestructura como condicionante del 
fortalecimiento del desempeño académico, en estos investigadores Martínez., Marsha (2013) 
en sus resultados obtenidos refiere la importancia en el: 
“Proceso de enseñanza de varios componentes para laborar en equipos para minimizar 
los aspectos que pudieran influenciar en el desempeño y/o rendimiento en el 
aspecto académico y la calidad de educación que reciben los educandos”, 
(p.64). 
 Dentro del desempeño tomaremos un punto importante como es la influencia de como 
la motivación cumple un rol importante dentro del desarrollo del desempeño 
académico, la motivación la define según: 
Lagos, Revilla, comenta que la motivación viene hacer: 
 
“El tiempo necesario para conseguir el objetivo que se hayan propuesto. La 
motivación es el impulso o la fuerza que mueve a la persona a realizar determinas 
acciones y persistir en ellas para su culminación. Se dice que estamos motivados 
cuando tenemos la voluntad de hacer algo y, además, somos capaces de perseverar”, 
(2014, p. 18). 
 
Es la fuerza absoluta que solo depende de uno mismo y nuestro medio para ponerla en 
práctica. Así también la Comunicación juega un papel complejo e importante, y Lagos, 
Revilla (2014), en su investigación menciona a Cassany, Luna & Sanz (2008) donde 
manifiestan: 
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“La competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje apropiadamente en  
los diversos contextos sociales y culturales en el que tiene lugar la comunicación”,  
(2014). 
Efectivamente es comunicarnos con palabras claras y referidas al tema a tratar en el momento 
de comunicar. 
Desde la afirmación anterior Lagos, Revilla: 
 
“Mediante situaciones de desempeño o de conductas externas, deducen la competencia 
comunicativa manifestada. Pero tal conducta no es mecánica, sino que involucra una 
serie de procesos internos que la impulsan: los conocimientos, las actitudes, las 
decisiones, los rasgos de su comportamiento, etc.” (2014, p. 42) 
 
El Desempeño académico es una variable dependiente, porque en muchas ocasiones será 
afectada o beneficiada y modificada por factores internos y externos del estudiante, pero sin 
antes mencionar que cada uno es dueño de sus propias decisiones en la vida para mejorar o 
fracasar. 
 
Cano; conceptualiza al desempeño: 
 
“El desempeño académico es la evaluación de conocimiento adquirido en el ámbito 
escolar por tal es la medición operativa: uno de los criterios mayormente utilizados es 
la calificación que otorgan los docentes bajo criterios de evaluación. Las calificaciones 
son el principal factor de pronosticadores del desempeño académico.” (2001) 
 
 
Hernández, Fernández y Baptista; nos refieren que: 
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“Existe ciertos indicadores o factores como son los personales, familiares y escolares 
que van relacionados con el éxito y/o fracaso del desempeño o rendimiento estudiantil. 
Al no recibir los logros esperados según sus capacidades, s e  d i c e  q u e  su 
personalidad pueda resultar perturbada e incidir esto, en varios aspectos de su vida”, 
(2018). 
 La Infraestructura y como condiciones de calidad educativa en el fortalecimiento del 
desempeño académico de estudiantes de estos investigadores Martínez y Marsha (2013), de 
acuerdo a los resultados obtenido del estudio refieren la importancia en el proceso de enseñanza 
de varios componentes para laborar en equipos para minimizar los factores influenciables en 
el desempeño ante sus estudios y la calidad de educación que reciben. 
 
También comenta que las autoridades relacionadas con el tema educativo deberían 
viabilizar de manera óptima a la reducción de estudiantes en un aula sobre todo en las 
instituciones educativas estatales, sin dejar de mencionar a las privadas de densidad alta de 
alumnado podrán ser también considerados en estas regulaciones para mejorar el aprendizaje 
de cada estudiante. 
 
 
Resaltando que el exceso de estudiantes por aula afecta el proceso didáctico, sin dejar de 
mencionar que cada estudiante tiene su propia manera de aprender y como esto lo utilizará 
en su mundo, por ende, el docente debe considerar estas características para poder desarrollar 




Otros autores como es el caso de Benítez, (2009, Pág. 23), conceptualizan al desempeño 
como: El rendimiento académico viene hacer la valoración de La cognición aprendido en el 
área académica. 
Un estudiante con desempeño académico bueno y óptimo es un alumno que recibió 
calificaciones aceptables en las evaluaciones que debe rendir en la consecuencia de logro en 
su educación. Desde ese punto de vista, la asociación del esfuerzo empleado y los resultados 
obtenidos, otro concepto serio, el desempeño es obtener méritos del aprendizaje en todos los 
estándares de la educación recibida. 
 
En el análisis del desempeño académico, deben considerarse los indicadores ambientales 
como son familia, sociedad, actividades extracurriculares y el ambiente estudiantil, los cuales 




COMPONENTE: PARTICIPACIÓN ACADÉMICA DEL ESTUDIANTE 
 
La participación académica del estudiante es la acción y la respuesta de desempeñar, asumir 
una obligación, realización de actividades dedicadas a una tarea. Esta escena también puede 
relacionarse a la representación de un papel. 
El docente también cumple un desempeño académico para con sus alumnos, por lo tanto, 
muchos autores indican que el desempeño de un profesor se valora por sus actitudes y 
capacidades que desarrolla dentro y fuera del salón de clases, por lo tanto, pasaremos a revisar 
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otras conceptualizaciones que nos presentan en cuanto al desempeño académico del Docente 
los detallamos a continuación: 
 
 
Acevedo nos afirma que el desempeño del docente: 
 
“(...) Es la actuación del docente en relación a cada uno de los aspectos relevantes del 
ejercicio de su profesión. En esta definición se trata de resaltar la actuación del docente, 
lo que hace, cómo enseña, pues esto es en ocasiones la única vía de realización del perfil 
propuesto”. (2002, p.85) 
 
Al desarrollar su unidad de clases, también consideran las destrezas y habilidades que deben 
tener como docente. Otros de los investigadores como Rodríguez afirma: 
 
“El desempeño docente a p a r t e  d e  abarcar su capacidad de transmisión de sus 
conocimientos, también está sujeto a tener el Tino para aprovechar al máximo los 
pocos recursos pedagógicos presentes en su medio. Sin excluir la escasez de 
mobiliarios y recursos educativos en determinadas universidades, esto no debe ser la 
dispensa para decir que la calidad de la enseñanza podría ser mejor si se contara con 
tales recursos.” (2005, p.45) 
 
Donde el autor Cahuana, afirma: 
 
“El ejercicio pragmático del individuo que aplica los roles y obligaciones legales 
establecidas de manera organizacional y sociológico, pero que son inseparables de la 
especialidad del docente. La planificación y programación educativa, la facilitación 
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del aprendizaje, el empleo de estrategias didácticas, el uso de materiales y medios 
pedagógicos, la evaluación del aprendizaje son las actividades necesarias. etc.” (2006). 
Las que dispone en su complemento, el método de enseñanza – aprendizaje de los docentes 
y estudiantes. 
Al Analizar en lo académico el desempeño se deben considerar tanto cualidades de los 
individuos, así como las características de los diferentes espacios comunes en los que estos 
se desarrollan, de estos espacios dependen, en buena medida, los referentes normativos 
mediatos e inmediatos que orientan las formas de interacción e influyen en las condiciones 
disponibles para que los académicos pueden cumplir con las responsabilidades que la 




¿Syllabus?; el concepto syllabus en el área de educación, se conceptualiza como la 
programación de un curso. Todo syllabus debe estar organizado por el ordenamiento de los 
conceptos a estudiar, enumerado de las lecciones, actividades, tareas y objetivos propuestos, 
así como la descripción de evaluación que será aplicado. El syllabuses es el registro textual del 
curso que se suministra a los estudiantes con el único objetivo que tengan toda la información 
necesaria para el curso. 
 
Etimológicamente el uso de la terminología syllabus tiene origen a través del inglés y 
adaptada del latín con su acepción de ‘compendio’ o ‘sumario’, y usualmente se usa en países 
como Honduras, México, Ecuador o Perú dentro del área o contexto académico. 
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Definición y función de los syllabuses: 
 
Se utiliza la palabra syllabuses, que dio origen en castellano a la palabra “Silabo”, pero 
porque su uso es exclusivo como listado, sobre todo de libros prohibidos, los especialistas 
lingüista recomienda usar la forma latina por su inglés, Syllabus no existe en latín, sino que 
se creó por el movimiento renacentista debido a un error de un copista de un pergamino. Que 
al transcribir por primera vez una carta de Cicerón a Atticus cambio “Sillyba” por Syllabus. 
Programar supone proveer tres cosas: 
 
- Que contenidos se va a enseñar. 
 
- Qué actividad se van hacer para esos contenidos. 
 
- Y cómo se va a constatar si el proceso ha sido provechoso. 
 
La programación, por lo tanto, no solo es la organización para poder realizar el trabajo, 
sino que es un instrumento de trabajo en equipo, supone es el último eslabón para discutir 
propuestas de trabajo en equipo. Gehenne y Rodríguez. (2009). 
 
Es así que el syllabus en la especialidad de Arquitectura es una herramienta necesaria para 
poder aplicar en forma ordenada y organizada los rubros tanto teóricos como prácticos desde 
una constante de creatividad, debido a la necesidad que genera casa curso de la especialidad 
para productos finales. 
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CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
 
3.1. ENFOQUE, ALCANCE Y DISEÑO 
 
 
Siguiendo los tipos de enfoques de Hernández, Fernández y Baptista (2006), el enfoque de 
tipo cualitativo se relaciona al paradigma socio-crítico interpretativo, generando una 
dialécticamente del enfoque cualitativo en la sistematización, descripción e intervención con la 
finalidad de buscar solución a la problemática presente en esta institución ¿Cómo favorece el 
espacio pedagógico al desarrollo del desempeño académico de los estudiantes del quinto ciclo 
de la facultad de arquitectura y urbanismo de una universidad privada en la ciudad de Lima, 
durante el periodo 2019-II? 
 
 
De acuerdo con lo descrito por Hernández, Fernández y Baptista (2006), el alcance es 
descriptivo, en primer proceso se identificaron, analizaron, detallaron y, de acuerdo al nivel de 
conocimiento del tema y los objetivos planteados se describieron sustentando con teorías las dos 
variables, comprendiendo y/o entendiendo el fenómeno, y como favorece el espacio pedagógico 
al desarrollo del desempeño académico de los estudiantes. 
 
Hernández et al. (2014, p. 93), el diseño de tipo fenomenológico, es decir se buscaba 
confrontar la información encontrada y obtener un sentido holístico. Los datos adquiridos fueron 
seccionados y codificados considerando contenidos en relación a las variables, el proceso de 
análisis, enlace e interpretación, y fundamentándose, los resultados finales se explicaron 
teóricamente confrontando al fenómeno, resultado de la interrelación de los participantes con el 
contexto en el cual el estudio presente fue ejecutado, los cuales permitieron verificar los 
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resultados con el conocimiento de describir los conceptos, categorías y temas a fin de 
interpretarlos   y explicarlos en función al problema. La recolección de los datos se dio en un 
periodo de tiempo de manera paralela al análisis, sugerido por Hernández et al., (2014). 
 
De tipo transversal debido que la investigación se realizó sin manipular deliberadamente las 
variables. Es decir, se trata de estudios en los que no hacemos variaciones de modo intencional 
las variables para ver su efecto sobre otras variables. Habiéndose obtenido observaciones de los 
fenómenos en su contexto normal es decir sin alteraciones. 
La ficha de observación y recopilación de datos, ayudaron a recoger información de dos 
variables, para analizarlos, realizar diagnósticos y acercarnos a resultados, finalizando con la 
percepción de un grupo. El participante formo en este proceso el protagonismo del estudio. 
Desde una visión deliberativa, donde la relevancia está en la percepción y lectura humana, la 
descripción detallada para los resultados. 
 
3.1. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
La población se constituyó de 82 universitarios activos y matriculados que cursaban el quinto 
ciclo, en el periodo 2019-II; de una Universidad Privada de Lima, de la especialidad de 
arquitectura y diseño. 
El tipo no probabilístico por conveniencia se utilizó en este muestreo. Para la muestra, se ha 
considerado el criterio: inclusión. Se consideró a los universitarios matriculados en la etapa 
académica 2019-II, que están cursando el quinto ciclo de la escuela de arquitectura y urbanismo, 
se aplicó la toma de muestra en el curso de Materiales para Construcción, al cual se tuvo acceso 
por ser docente en ese ciclo; la muestra definitiva fue de 82 (100 %) estudiantes participantes. 
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3.2. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS 
 
 
3.2.1. Ficha de Recopilación de Datos del Investigador 
 
 
La ficha de Recopilación de datos o formato de observación Hernández y Mendoza (2018, 
 
indica tratarse de un instrumento de fácil análisis tanto desde los registros de datos y en la 
recolección, (p. 446), 
 
 
La observación radica en el reconocimiento sistemático, legal, confiable de la conducta 
declarada por los estudiantes, las cuales fueron registradas en diversas circunstancias dentro del 
mismo entorno del área de clases, Los hechos se registraron en el momento por los propios 
alumnos a quienes se les entrego una bitácora por alumnos, para desarrollar una descripción 
dentro de las horas de clases y debiendo ser entregadas al finalizar la clase al investigador para 
la recopilación de los comentarios que estás contenían, para su posterior análisis y obtención de 
resultados. 
 
La observación se estructura basándose en un marco conceptual determinado y son 
relativamente flexibles. El instrumento, consta de 20 ítems estructurados en función a las 
dimensiones a estudiar: Componente ambiente extrínseco ambiental, componente autoestima, 
componente comunicación, componente habilidad social. Componente participación 
académica, componente syllabus, se clasifico los comentarios de los estudiantes de acuerdo al 
criterio del investigador en la ficha de recopilación en las siguientes categorías, desacuerdo, 




3.2.2. Bitácora del Estudiante 
 
 
La bitácora de registro escrito o bitácora del estudiante, Hernández y Mendoza (2018, p. 
410), es un modelo de diario personal donde se guardan descripción del entorno, 
representaciones del proceso de estudio (como puede ser, que necesitamos, que debemos 
utilizar, que debemos hacer). 
 
 
El instrumento utilizado por los alumnos presenta en la columna derecha 20 ítems que 
describen los componentes de las variables I y II, teniendo celdas amplias por cada ítem para 
que escriban y/o describan, anoten lo que observan, perciben, sienten e interpreten sobre los 
componentes presentes en el aula de clases y entorno de la facultad, apuntando la hora de 
registro dentro del día de la toma de la muestra de campo. 
 
 
3.2.3. Validación del instrumento de investigación 
 
 
La validación del instrumento se calificó mediante el juicio de expertos de tres especialistas., 
se consideró en el presente estudio a los siguientes expertos: Dr. Máximo Ramírez Julca, Mg. 
Jesús López Vásquez y Mg. Miguel Fernando Alfaro Bazán, todos especialistas en la 
investigación que aportaron sus conocimientos y experiencias en la revisión de instrumentos 
desde su perfil profesional. 
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Tabla 3. 

















































Fuente: Elaboración propia 
 
El cuestionario fue validado (Ver anexo 3) por los tres especialistas y se registra 




Porcentaje de validación de instrumento por juicio de expertos. 
N.º Nombre de experto Criterio de validación de 
instrumento 
1 Dr. Máximo Ramírez Julca Aplicable 
2 Mg. Jesús López Vásquez Aplicable 
3 Mg. Miguel F. Alfaro Bazán Aplicable 
Fuente: Elaboración propia 
 
 
La Tabla 2, se considera que la ficha de recopilación de datos del investigador y la 
bitácora de registro escrito de los estudiantes, son aplicables según las opiniones de 
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los tres expertos. 
3.3. RIGOR DEL INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
El instrumento estuvo bajo el rigor de la “autenticidad” aplicado para recopilar de 
datos de los estudiantes y el mediador (investigador), se expresaron de manera 
natural, donde las descripciones fueron justas siempre respetando el equilibrio, 
como lo describen Burns y James (2009, 2008; citado por Hernández y Mendoza, 
2018, p. 507). 
 
3.3.1. Aplicación de instrumentos 
Los pasos a seguir para recolectar los datos fueron siguientes acciones: 
 
 
Se obtuvo el permiso de las autoridades de la Universidad Privada, 
específicamente de la facultad de arquitectura y urbanismo, de la ciudad de Lima, 
donde se explicó el tipo de instrumento a utilizar en los alumnos de quinto (V) ciclo 
de la facultad a quienes tenía acceso por ser profesor del curso de taller de materiales 
para la construcción. 
 
Se les solicitó de forma presencial a los estudiantes su participación en este estudio 
de forma voluntaria y se les comunicó el manejo de la bitácora a utilizar en el horario 
de la clase del curso de Materiales para la Construcción. 
 
 
Se aplicaron del 14 al 31 de octubre del 2019 los instrumentos, de modo 
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presencial, a alumnos del quinto (V) ciclo, precisando que se utilizó el Método 
cualitativo, y la técnica de observación directa. 
 
 
Se oriento a los estudiantes participantes que no existe descripciones correctas e 
incorrectas, se les pidió la colaboración y que los registros escritos sean los más 
claros segun su percepción posible de acuerdo a los ítems que se mencionan en las 
bitácoras y de acuerdo a su observación, percepción, sentir y utilización de los 
componentes de variables I y II en estudio. 
Con los datos recogidos del muestreo de campo, se diseñó una base de datos de las 
descripciones y opiniones vertidas en las bitácoras de cada estudiante, se seleccionó las 
respuestas parecidas, similares y diferentes las cuales están codificadas, paso seguido se 
clasifico en las categorías: totalmente desacuerdo, desacuerdo, acuerdo, totalmente acuerdo, 
por cada una de los componentes de las variables I y II de este estudio. 
Se analizó y procesó la base de datos de acuerdo a las veces que se repetían las respuestas 
similares y distintas de cada ítem, estas se registraron en la ficha de recopilación de datos del 
investigador, de variables y dimensiones según los objetivos planteados en la presente 
investigación. 
Hernández, Fernández y Baptista (2006) en su especialidad del tema donde identifica, 
analiza, detalla y, de acuerdo al grado de conocimiento del tema y los objetivos planteados se 
describe sujeto a las teorías de las dos variables entendiendo el fenómeno, a partir de como 
favorece el espacio pedagógico al desarrollo del desempeño académico de los estudiantes del 
quinto ciclo de la facultad de arquitectura y urbanismo de una universidad privada en la ciudad 
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de Lima, durante el periodo 2019-II. 
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3.2. MATRICES DE ALINEAMIENTO 





Título: El espacio pedagógico favorece el desarrollo del desempeño académico de los estudiantes de la facultad de arquitectura y 
urbanismo de una universidad privada en Lima 2019-II 
Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
Cómo favorece el 
espacio pedagógico al 
desarrollo del desempeño 
académico de los 
estudiantes 
del quinto ciclo de la 
facultad de arquitectura y 
urbanismo de una 
universidad privada en la 
ciudad de Lima, durante el 
periodo 2019-II? 
Específicos: 
¿Cómo favorece el 
Componente ambiental 
Físico extrínseco al 
desarrollo del desempeño 
académico de 
los estudiantes del quinto 
ciclo de la facultad de 
arquitectura y urbanismo 
de una universidad 
privada en la ciudad de 
Lima, durante el periodo 
2019- II? 





académico de los 
estudiantes del quinto 
General: 
Describir Cómo favorece el espacio 
pedagógico al desarrollo del desempeño 
académico de los estudiantes 
del quinto ciclo de la facultad de 
arquitectura y urbanismo de una 
universidad privada en la ciudad de Lima, 
durante el periodo 2019-II 
Específicos: 
Describir Cómo favorece el 
Componente ambiental Físico extrínseco 
al desarrollo del desempeño académico 
de los estudiantes del quinto ciclo de la 
facultad de arquitectura y urbanismo de 
una universidad privada en la ciudad de 
Lima, durante el periodo 2019-II 
Describir Cómo favorece el 
componente autoestima al desarrollo del 
desempeño académico de los estudiantes 
del quinto ciclo de la facultad de 
arquitectura y urbanismo de una 
universidad privada en la ciudad de Lima, 
durante el periodo 2019-II 
Describir cómo favorece el 
componente comunicación al desarrollo 
del desempeño académico de 
los estudiantes del quinto ciclo de la 
facultad de arquitectura y urbanismo de 
una universidad privada en la ciudad de 
Lima, durante el periodo 2019-II 




























































del V ciclo 
 
Muestra: 82 
















ciclo de la facultad de 
arquitectura y urbanismo 
de la universidad 
privada en la ciudad de 
Lima, durante el 
periodo 2019-II? 





académico de los 
estudiantes del quinto 
ciclo de la facultad de 
arquitectura y urbanismo 
de una universidad 
privada en la ciudad de 
Lima, durante el 
periodo 2019-II? 
¿Cómo favorece el 
componente 
habilidad social al 
desarrollo del 
desempeño 
académico de los 
estudiantes del quinto 
ciclo de la facultad de 
arquitectura y urbanismo 
de una universidad 
privada en la ciudad de 
Lima, durante el 
periodo 2019-II? 
componente habilidad social al 
desarrollo del desempeño académico de 
los 
estudiantes del quinto ciclo de la facultad 
de arquitectura y urbanismo de una 
universidad privada en la ciudad de Lima, 
durante el periodo 
2019-II 





3.2.2. Matriz de operacionalización de variables 
Matriz de operacionalización de variables 





Rodríguez, (2012), son espacios 
acordes para desarrollar las 
competencias de los estudiantes, 
y los recursos deben estar 
dispuestos de tal forma que invite 
al estudiante a ingresar en la 
actividad con entusiasmo 
curiosidad por aprender. 
La observación directa 
al estudiante de cómo percibe el 
fenómeno en el cual 
está inmerso, y será durante la clase, 
mediante la ficha de observación 
recopilación 
de datos. 
Observación y Percepción: 
 
Componente 1: Ambiental 
Físico extrínseco. 
Apreciación de los factores 
externos físicos ambientales: 
Iluminación. Ventilación. 
Acústica Mobiliario (Silla, 
mesa) 
1, Ventilación 
2, 7: Iluminación 
3: Acústica 




Mediante la interacción del 
estudiante con el medio físico y 
social, mediado por el 
lenguaje y su conducta 
 
Observación de su Propio 
reconocimiento, 
aceptación y autonomía que se 
observará directamente y se 
registrará en sus bitácoras de 
alumnos, para luego ser recopiladas 
en la ficha 




Observación de la presencia 
de autoestima estudiantil y 
profesional 
8: Sentimientos de 
maltrato 





Compromiso de comunicarse 
intra – extra, relación con sus 
compañeros. Trasmitiendo 
seguridad 
11: Expresa su 
emoción 12: 
Comunicación clara 
Componente 4: Habilidad 
Social 
Estimación y espíritu de 
colaboración con su entorno. 
13: Trabajo en 







Escorza C2017), Demostración o 
actuación que se hace de una 
serie de 
habilidades que se han adquirido. 
Desde lo teórico y práctico. De 
sus experiencias vividas. 
 
Pertenencia, servicio y ayuda que se 
observará directamente y se 
registrará en sus bitácoras de los 
alumnos para luego ser recopiladas 
en la ficha de recopilación de datos 
por parte del investigador. 
Componente 1: 
Participación Académica 
de los Estudiantes. 
 
Desarrollo de habilidades 
personales e - Interpersonales 
y su 
entorno. 
15: teoría y práctico 
16: Participación 
17.- Estima 
Componente 2: Syllabus Observación de utilización 
y comprensión de la 
importancia del 
syllabus y dominio de 






Fuente: Elaboración propia. 
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CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS 
 
El capítulo, recopila las descripciones de los datos recogidos de las bitácoras de registros 
escritos de los alumnos en cada una de las variables I y II en estudio, el proceso de análisis 
consiste en presentar los resultados e interpretación. 
 
4.1. RESULTADOS Y ANÁLISIS DE LAS VARIABLES I Y II 
 
 
En este capítulo, se reúnen las narrativas que describen los registros escritos de las bitácoras 
de los estudiantes, los datos recogidos de cada una de las variables I y II de este estudio, el 
proceso de análisis y categorización consiste recopilar en la ficha de datos del investigador los 
datos registrados de las bitácoras, las cuales los dividimos por cada componentes e indicadores; 
sean estos repetidos, similares o diferentes que escribieron y/o anotaron los participantes, luego 
los clasificamos en categorías para ser analizados e interpretados. 
En la presente los resultados descriptivos que fueron extraídos a través del instrumento: 
Ficha de recopilación de datos del investigador. 
 
 
Tratamiento de la variable I: Espacio Pedagógico, la información de los datos, recogidos de 
las bitácoras de los 82 estudiantes participantes del curso de Materiales para construcción, del 
quinto ciclo de la universidad en el semestre 2019-II. Al espacio pedagógico se le asignó 04 
componentes y distribuidos en 07 indicadores. 
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Tratamiento de la variable II Desempeño Académico, la información de los datos 
descriptos fueron recogidos de las bitácoras de los estudiantes, la información proporcionada 
por los 82 estudiantes participantes del curso de Materiales para construcción del quinto ciclo 
de una Universidad durante el periodo 2019-II. Esta bitácora presentaba 02 componentes y 02 
indicadores en total y son derivados de los componentes de cada dimensión de la variable II. 
 Se ha considerado la tabla de distribución de frecuencias y el gráfico circular 3D o de 
pastel, utilizando el programa Excel en la presentación de los resultados de las variables I y 
II, 
 
4.1.1. Variable I: Espacio Pedagógico 
 
 
Se presentan a continuación de manera ordenada las tablas y los gráficos sujeto al orden de 
ubicación de los indicadores y el siguiente paso es la interpretación del gráfico y las narrativas de 
acuerdo a las categorías y descripciones recopiladas en los instrumentos. 
 
 
De acuerdo con las características propias del ambiente físico extrínseco, que forman parte de 
los espacios pedagógicos que presenta las instalaciones de la facultad de arquitectura en una 
universidad en la ciudad de Lima, los alumnos analizaron mediante la observación, percibieron 
y sintieron los factores físicos como ventilación, iluminación, acústica y mobiliarios, luego 
escribieron sus opiniones de manera libre y anónima, hicieron llegar al investigador sus 
bitácoras. En el trabajo de gabinete se pudo clasificar las opiniones por similitud o diferencia y 
luego analizar e interpretar de acuerdo a la teoría que existen sobre el tema, categorizarlas para 




Distribución de Frecuencias del componente Ambiental Físico Extrínseco 
Variable I.: Espacio pedagógico – Componente 1: ambiente físico extrínseco. 
 
Ítems n.º 1,2,3,4,5,6,7 Indicadores: Ventilación, iluminación, acústica y mobiliario 












DESACUERDO (2) 18 22 22 40 












TOTAL 82 100 100 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿El Componente Ambiental Físico extrínsecos favorece al desarrollo del desempeño 
académico de los estudiantes del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y 
urbanismo de la universidad privada en la ciudad de Lima, durante el periodo 2019- II? 
 
 
Figura 2 Gráfico de porcentaje de distribución de frecuencias del componente Ambiental Físico extrínseco 
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Interpretación: Sobrepasando el cincuenta porcentual de los estudiantes participantes 
consideran estar de acuerdo que un ambiente físico extrínseco con factores optimizados 
favorece el desarrollo de los habilidades y aprendizajes de los universitarios, mientras que 
menos de la mitad de los participantes consideran que los indicadores de los espacios físicos 
extrínsecos son relevantes a la hora de sus aprendizajes. 
Esta dimensión está compuesta por 4 indicadores físico ambientales, donde se puede observar 
que, si bien cuentan con esos indicadores en el entorno del aula de clases, no significa que 
estos se encuentren en condiciones para ser utilizadas de las maneras adecuadas y regulares, 
por tanto, se podría considerar que esta respuesta también puede estar  condicionada al factor de 
percepción y adaptación de cada uno de los estudiantes, para el desarrollo de su aprendizaje. 
 
Narración general: Los 82 participantes refirieron en sus bitácoras lo siguiente: 
 
Más de la mitad de los estudiantes escribieron que en las aulas de clases tienen varias 
incomodidades con respecto a los factores externos propios de la composición y distribución del 
espacio del aula, esto puede deberse a que el curso de materiales para construcción se da en la 
temporada de estación de invierno – otoño, y el aula no cuenta con un artefacto de calefacción, 
filtradores de aires, luz natural con entrada deficiente y luz artificial excesiva, etc. Por otro lado, 
en la estación de verano nos refieren que utilizan los ventiladores, pero que en algunas 
oportunidades estos pueden estar malogrados o si lo utilizan, no permiten trabajar en las mesas 
de trabajo de forma adecuada porque hacen volar los útiles para el desarrollo de sus trabajos 
manuales asignados; menos de la mitad nos refieren que si se adaptan a la realidad de la 
situación es por que tratan de cumplir con el curso y con su preparación profesional pero que 





Así también refieren, que en la actualidad la iluminación natural no ayuda porque no cuentan 
con ventanas amplias para ingreso de la luz natural, y como refiere el autor Rodríguez, que la 
iluminación es un componente importante para los espacios físicos. Consideran que la luz 
natural les ayudaría a desarrollar sus planos de forma adecuada (INAP) y desarrollen sus trabajos 
manuales, sin embargo casi la mitad escribieron que están de acuerdo con la iluminación natural 
pero que les parece normal debido a que es parte del día, así dentro de este porcentaje total 
también están los que están en desacuerdo, debido que la presencia de la iluminación natural 
propia del día, es decir no es un indicador relevante en su facultad por que la mayor parte de sus 
trabajo lo realizan en sus hogares, Las iluminaciones eléctricas (IEBA), son buenas en el aula en 
el caso de ser clases de media tarde a noche, aunque en algunos casos si se utilizan la 
iluminación eléctrica en la clase de las horas de la mañana, la minoría de los estudiantes están 
de acuerdo con la iluminación eléctrica del aula. 
 
 
En relación al ruido (RNE) del exterior para casi la mitad de los participantes es molesto y 
no les dejan escuchar las clases de manera clara, más aún cuando hay el término de dictado de 
clases de otros cursos que están alrededor de esa aula, en cada hora pedagógica. 
Según la Coustical Society of América (LAASA, 2006, p. 57), En las aulas también estan 
presentes los tiempos de reverberación (TR) prolongados que son muy comunes, con mala 
acústica. 
Poco menos de la mitad de los alumnos refirieron que los mobiliarios del aula de su facultad 
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son poco cómodos para el desarrollo del aprendizaje de las clases (MACA) teóricas en un 
máximo de tiempo de clase de 45 minutos, mientras que para más de la mitad lo consideran 
totalmente incomodos cuando son más de 2 horas continuas de clases. 
 
 
La cuarta parte de la población estudiada en este estudio refieren que los mobiliarios (mesas 
y sillas) están muchas veces sucias y descuidadas (MSD) y más de la mitad describieron que no 
son cómodas para el desarrollo de las clases prácticas debido a que debemos estar activos; un 
grupo reducido refieren estar totalmente en desacuerdo en relación a la características físicas del 
mobiliario, y la tercera parte solicitan que los mobiliarios (SCEP) sean adecuados a la función 
que van a desarrollar dentro del aula, las mesas no son espaciosas para ejecutar sus trabajos 
prácticos manuales y las sillas no son giratorias y ergonómicas para el tiempo que pasan en las 
aulas generando creatividad y recibiendo conocimientos. 
 
 
Entonces lo que nos refiere viveros (2002), sobre el concepto del espacio físico toma un gran 
peso, porque el refiere que el espacio físico los constituye las estructuras físicas, los enseres y 
materiales educativos, pero estos elementos físicos sin una interrelación conectiva, armoniosa, 
agradable, cómoda y espaciosa que brindan estos factores físicos extrínsecos que sea el eje que 
los encadene, que los mueva, propicie motivaciones a los estudiantes y docentes a estar horas 
en dichos espacios. 
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Tabla 4 
Distribución de Frecuencias del componente Autoestima. 
Variable I.: Espacio pedagógico - Componente 2: Autoestima Ítems n.º: 8, 9, 10 












DESACUERDO (2) 22 27 27 56 












TOTAL 82 100 100 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿El Componente Autoestima favorece al desarrollo del desempeño académico de los 
estudiantes del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y urbanismo de la 




Figura 3 Gráfico de porcentaje de distribución de frecuencias del componente Autoestima 
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Interpretación: Poco más de la mitad de los estudiantes consideran a la dimensión 
autoestima de manera positiva favorece y les permite desarrollarse en el espacio pedagógico 
para el aprendizaje del curso, sin embargo, poco menos de la mitad describe que depende de su 
estado emocional para poder desarrollarse en el curso y que el ambiente pedagógico también 
cuenta para generar automotivación y por ende su autoestima se desarrolle. 
 
 
Esta dimensión está compuesta por el componente psico-ambiental autoestima, donde se 
puede observar que los estudiantes en número moderado no presentan inconvenientes en 
cuanto al espacio físico, quiere decir que su autoestima es positiva y puede mejorar su 
desarrollo en el entorno que les rodea, quizás podríamos decir que ellos se conocen a sí mismo. 
En cambio, los que manifestaron que el espacio físico de su facultad desfavorece su autoestima 
también podrían estar ligado a otros factores personales, sociales y de percepción. 
 
Narración general: Entendemos que la información que los estudiantes transmiten sobre el 
componente autoestima es su evaluación de su propia percepción de sí mismos y de los demás, 
a esto se relaciona los pensamientos, tendencias de comportamiento que puede ser relativos e 
influenciados por las tendencias del ámbito exterior y de su estado emocional interno. 
 
 
La cuarta parte de los participantes se sienten maltratados con el ambiente físico pedagógico 
(aula) de la facultad (SMAFP), mencionan que les gustaría desenvolverse dentro de un ambiente 
pedagógico armonioso, donde las aulas estén pintadas de colores que motiven a su creatividad, 
que les permita automotivarse a la hora de estudiar, les harían sentir bien si sus trabajos manuales 
estuvieran puestos en su facultad, donde sentirían que son reconocido desde sus primeros años 
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Son pocos los participantes que están de acuerdo a que por influencia de personas, cosas o 
ausencia de apoyo emocional no pueden cumplir de la manera que quisieran con lo que les 
requiere el curso y esto genera que acusen a otras personas de sus errores constantemente 
(AEAP), debido a que mencionan que se quejan mucho por la ausencia de apoyo por parte de 
su tutores o familiares y de la facultad misma. 
 
 
La mitad de participantes mencionan que su creatividad esta estimulada de forma directa o 
indirecta por el ambiente físico pedagógico de la facultad (CEAF), es decir del total del 
componente de la siguiente manera, la tercera parte están en desacuerdo que solo el ambiente 
pedagógico sea la influencia para su creatividad debido a que muchos ellos cuentan con otros 
factores como son, viajes, visitas a showroom, revistas, diseño y revistas virtuales todos ellos 
vinculados a la arquitectura y diseño, etc., pero si consideran que el ambiente pedagógico sí 
forma parte tangible de su desenvolvimiento dentro de la recepción de conocimiento en la clase. 
La tercera parte describen que el ambiente pedagógico si favorece mucho a su desarrollo 
estudiantil, debido a que un lugar que invita al arte y la creatividad, debe ser un lugar que inspire 
a crear y generar nuevo artista de la arquitectura. 
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Dando respuesta a la pregunta de esta dimensión decimos para una positiva autoestima 
funciona, en la práctica, como el sistema orgánico de la conciencia, obteniendo resistencia 
mayor, fuerza y proceso regenerador. Una autoestima con nivel descendiente, disminuye la 
resistencia frente a las adversidades que la vida puedan presentarles. Los individuos que 
presenten autoestima deficiente serán mínimas sus capacidades de lo que podrían serlos 
potencialmente; esto también implica que estarán limitados en su capacidad de que sus logros les 
generen sensaciones de felicidad. Nada de lo que realicen lo sentirán suficiente. Por ende, la 




Distribución de Frecuencias del componente Comunicación 
Variable I.: Espacio pedagógico - Componente 3: Comunicación Ítems n.º: 11, 12 




14 17 17 17 
DESACUERDO (2) 18 22 22 39 












TOTAL 82 100 100 0 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿El Componente Comunicación favorece al desarrollo del desempeño académico de los 
estudiantes del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y urbanismo de la 






Figura 4 Gráfico de porcentaje de distribución de frecuencias del componente Comunicación 
 
 
Interpretación: Más de la mitad de los estudiantes considera que la dimensión 
Comunicación si favorece en el desarrollo de su participación académica de aprendizaje 
aplicada en su espacio pedagógico, estos aprendizajes de comunicación se han acumulado con 
el paso del tiempo, ha creado un cúmulo de conocimientos y vivencias, mientras que el resto de 
los estudiantes considera que su comunicación escrita y oral es un elemento condicionante de 
poder expresar sus ideas, el hecho de poder comunicarnos con mayor o menor grado de acierto, 
el conocer las experiencias ajenas, junto con todas las experiencias personales vividas (positivas 




Narración general: 82 estudiantes participantes (la muestra), la cuarta parte describieron 
que están en desacuerdo que la comunicación con los docentes y administrativos de la facultad 
es efectiva para poder comunicar su satisfacción o insatisfacción del aula, o del trato del 
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docente en el aspecto de su enseñanza y aprendizaje y que estas fueran escuchadas (CSIE), así 
mismo una tercera parte de los estudiantes están de acuerdo que la comunicación escrita, en la 
organización universitaria es dirigida al área de calidad     educativa, que posteriormente esta 
oficina se encarga de gestionar las investigaciones de acuerdo a lo solicitado sea por parte del 
estudiante o del docente. 
 
 
Un poco más de la mitad del total de los participantes estudiados registraron que está 
totalmente de acuerdo, que en el aula la comunicación entre compañeros de clases es claro y 
entendible (CCCI), debido a que muchos refieren que ya se conocen de cursos y ciclos 
anteriores, por lo cual se genera una confianza para poder comunicarse entre ellos y el docente. 
 
 
Sin embargo, otro grupo minoritario que está totalmente en desacuerdo, por que mencionan 
que no todos tienen empatía, pudiendo deberse a los conocimientos almacenados de cursos 
anteriores que pueden llevar a conclusiones e interpretaciones erróneas de la realidad, de la 
persona y de las experiencias, ya que pueden caer en el error de hacer generalización de ideas, 
malinterpretar situaciones o quedarse con el desaliento de un mal recuerdo vividos en las aulas. 
 
 
Habiendo analizado estas respuestas de los alumnos debemos mencionar que, del mismo 
modo, como estos condicionantes dejan huella en los hábitos que promueven, ya que de estos se 
derivarán consecuencias directas e indirectas que incidan sobre la voz y la comunicación oral, 
puede que no solo limite , perjudique o vele la realidad de sus habilidades de comunicación, 
sino que también se favorezcan y estimulen; no podrían hacer un trabajo eficiente en educación 
o reeducación de las personas, si antes no hacen el esfuerzo de hacer evidente cuales son y 
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cómo es que las personas se relacionan con la voz y la comunicación oral, un axioma de la 
comunicación dice: “No es posible no comunicarnos”, por consiguiente esto también pudiera 




Distribución de frecuencias del componente Habilidad Social 
 
Variable I.: Espacio pedagógico - Componente 4: Habilidad social Ítems n.º: 13, 14 




10 12 12 12 
DESACUERDO (2) 18 22 22 34 












TOTAL 82 100 100 0 
Fuente: Elaboración propia 
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¿El Componente Habilidad Social favorece al desarrollo del desempeño académico de los 
estudiantes del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y urbanismo de la universidad 
privada en la ciudad de Lima, durante el periodo 2019-II? 
 
Figura 5 Gráfico de porcentaje de distribución de frecuencias del componente Habilidad 
 
Interpretación: De la ficha de recopilación de datos obtenidos por el investigador, de las 
 
82 bitácoras registradas, se obtuvo como resultado que poco más de la mitad de los estudiantes 
describieron que considera que la dimensión habilidad social, favorece en el desarrollo del 
Desempeño académico, debido a que deben de intercambiar conocimientos y destrezas para 
poder afianzar sus habilidades sociales, la tercera parte de los alumnos nos indica que para ellos 
las habilidades sociales de interacción con su entorno no les favorecen, porque ellos realizan sus 
proyectos solos, por miedo a que sus compañeros no cumplan con las reuniones pactadas para la 
realización de sus tareas, pero también refieren que cuando no se trata de las responsabilidades 
académicas si logran acercarse a su compañeros. 
 
 
Esta dimensión está compuesta por un indicador conductual, donde se puede observar que los 
alumnos en un promedio moderado no presentan inconvenientes en cuanto a su 
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desenvolvimiento para utilizar las relaciones sociales con sus compañeros y profesores para 
desarrollar sus actividades académicas y afianzar sus destrezas y habilidades. 
 
 
Narración general: 82 estudiantes participantes (la muestra), más de la mitad, sus 
compañeros de clases son importantes para que desarrollen los proyectos de estudios en equipo 
(CIDE); esto lo relacionan con la necesidad de producir su trabajo asignados en grupo, pero les 
confirma que mediante este tipo de estrategia ellos pueden llegar a conocer sus valores, 
habilidades y destrezas en el proceso de sus estudios, así mismo les exige un presencialidad 
mayor por su parte y así demostrar sus compromisos con el método procesal de aprendizaje y 
el docente con disposición de guiar permanente en el curso. En tanto la cuarta parte están en 
desacuerdo, por que describen que las clases teóricas impartidas en el aula son de forma pasiva, 
y no requieren de mucha sociabilidad con sus compañeros, pero que les acomodaría mejor el 
hecho de realizar sus trabajos manuales en forma individual, debido a que varios afirman que 
reunirse y uniformizar la idea general de trabajo les genera dificultad de llegar a un acuerdo. 
 
 
Mientras que una minoría está totalmente en desacuerdo siendo que no conecta con los 
factores económicos necesarios para estar desplazándose a sus casas a avanzar sus maquetas o 




La tercera parte del total de participantes refieren que están de acuerdo en compartir sus 
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herramientas de trabajo entre compañeros del curso en clases (CHTC), varios se justifican desde 
un aspecto solidario con sus compañeros de clases, entienden que el compartir su herramienta 
les genera un sentimiento de compañerismo y confianza, y estos serán recíprocos en el momento 
que lo necesiten, esto muestra una forma de interactuar con otros, expresando sentimientos, 
control de impulsos, autoconciencia, entusiasmo, perseverancia, etc. Otros refieren que el 
mercado laboral hoy en día viene solicitando cambios en el perfil social del universitario 
egresado y profesional, y prestan mucha importancia a las habilidades personales. 
 
 
En la mayoría de los alumnos de este estudio con sus respuestas nos afirman que la habilidad 
social para ellos está relacionada con la disciplina direccionada por ellos mismo, la humanidad o 
nobleza indispensable para la adaptación social factible. La habilidad social forma los elementos 
que se exponen en la inteligencia de tipo emocional la cual se conceptualiza: como la capacidad 
de relacionarse con la demás persona, ejerciendo dotes comunicativas para obtener una unión 











4.1.2. Variable II: Desempeño Académico 
Tabla 7 
Distribución de frecuencias del componente Participación Académica 
 
Variable D.: Desempeño Académico - Componente 1: Participación Ítems n.º: 15, 16, 17 




     5   6 6       6 
DESACUERDO (2)      6   7   7 13 












TOTAL 82 100 100         0 
Fuente: Elaboración propia 
 
¿El Componente Participación Académica en clase favorece su desempeño académico en su 
espacio pedagógico a los estudiantes del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y urbanismo de 
una universidad privada de Lima, durante el periodo 2010 _II?? 
 





Interpretación: Las tres terceras partes de los estudiantes considera que la dimensión 
Participación académica, en el aula de clases tanto teóricos y prácticos son indispensables, porque 
les favorece para que su rendimiento aprobatorio sea satisfactorio a más, deben ir preparados 
para poder aportar a la clase, y es indispensable, una minoría considera que es el docente quien 
debe dar primero la información para luego ellos buscar más información y completar el 
conocimiento, otro tanto minoritario refieren que cuentan con poco tiempo para poder investigar 
sobre sus temas antes de ir a clases debido a que ellos trabajan y estudian y deben apoyar en casa. 
 
 
La dimensión participación, es conductual y psicológica, porque se entiende que los 
estudiantes están buscando terminar su carrera universitaria de arquitectura y urbanismo, por 
tanto, ellos buscan poner de su mayor interés para obtener mejores notas y por ende destrezas y 
habilidades, y son conscientes que en el futuro les será de utilidad. 
 
 
Narración general: Estos 82 estudiantes participantes (la muestra), de los cuales las tres 
terceras partes consideran que su participación en el desarrollo teórico – práctico de las clases es 
necesario para su aprendizaje. (PDTA), poco menos de la mitad está totalmente de acuerdo y 
seguro que les dé cualidades propias para desenvolverse en distintos espacios colectivos donde 
la participación académica es necesaria, pero que esta puede está influenciada de acuerdo al tipo 
de metodología pedagógica que el docente del curso utilice y 
las herramientas que tengan al alcance dentro del espacio pedagógico. 
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Su Participación Académica fortalece el desenvolvimiento, en su profesionalización 
(PAFDP), casi todos los participantes en este estudio están de acuerdo y totalmente de acuerdo, 
algunos de ellos están trabajando en la carrera en distintas áreas, y el hecho de buscar 
información les genera el hábito de investigar y reflexionar sobre la responsabilidad que eso 
significa en su progreso como arquitectos. 
 
Un gran número de los estudiantes estima la participación de compañeros escuchando sus 
exposiciones (APCE), los cuales consideran que fortalecen sus habilidades y destrezas en 
cuanto dominio de escena en los momentos de sus exposiciones de los trabajos asignados. 
 
 
El desempeño académico es un indicador importante para el desenvolvimiento personal, 
social, educativo y moral del estudiante, porque les permite medir sus capacidades tanto físicas 
como de conocimiento al momento de desarrollar una labor académica. Por ende las evaluaciones 
formativas en el desarrollo del taller en este caso del curso de Construcción de materiales 
debería de ser más dinámico, donde le demuestre que el alumno practique y desarrolle sus 
conocimiento en artes propias de la carrera, Proyecta el logro de los estudiantes en su 
aprendizaje, es inducir en todos ellos competencias y habilidades de base que permita con 
facilidad realizar con su papel académico, profesional y social., y así poder cambiar sus 





Distribución de frecuencias del componente Syllabus 
Variable D.: Desempeño Académico - Componente 2: Syllabus Ítems n.º: 18, 19, 20 




8 10 10 10 
DESACUERDO (2) 
4 5 5 15 
DE ACUERDO (3) 












TOTAL                                   82 100 100 0 




¿El Componente Syllabus favorece su desempeño académico en su espacio 
pedagógico a los estudiantes del quinto ciclo de la facultad de arquitectura y 
urbanismo de la universidad privada en la ciudad del Lina, en el periodo 2019-II? 
 
 
Figura 7 Gráfico de porcentaje de distribución de frecuencias del componente Syllabus. 
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Interpretación: Casi la mayoría de los participantes respondieron que el syllabus favorece el 
desempeño académico dentro del aula universitaria, porque es una guía importante para poder 
desarrollar las actividades del curso de forma teórico práctico en los tiempos necesarios, tanto 
para el estudiante como para el docente. 
 
 
La dimensión syllabus es un instrumento necesario para la aplicación del curso, así como 
también los temas a estudiar sea dictado y facilitado por un docente especialista de los temas, 
consideran que el método de enseñanza también utiliza las herramientas tecnológicas, como 
foros, mesas redondas para poder obtener mejores beneficios de desarrollo tanto de conocimiento 
como competencias y habilidades para el desarrollo integral del futuro profesional. 
 
 
Narración general: 82 estudiantes participantes, conformaron la muestra, donde casi todos, 
consideran que el syllabus tiene relación con las enseñanzas impartidas por el docente de 
materiales de construcción (SRED), es decir que ellos consideran que el syllabus es un 
instrumento de trabajo, sobre todo en equipo, para ellos genera parte importante del curso, para 
poder hacer seguimiento de la malla curricular y los contenidos del curso y poder estar 
preparados para los temas y poder tener bibliografía especializada para la revisión previa a las 
clases. 
Así mismo también la mayoría de los participantes confirman que el docente domina las 
unidades de aprendizaje del curso de materiales de construcción de acuerdo al syllabus 
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(DDUS), lo cual nos refieren que tanto en la práctica como en la teoría hay una coherencia en 
cuanto a los impartido en el curso, previo seguimiento ordenado de lo que se observa en el 
syllabus. 
El docente genera evaluaciones tecnológicas como foros sobre el curso de materiales de 
construcción (DETC), en su mayoría están de acuerdo con este tipo de método de 
evaluación, debido a que estos describen que están relacionados con el mundo tecnológico y de 
redes, y como consecuencia pueden y tienen acceso a estos programas para ser 
evaluaciones desde cualquier ubicación física, sin embargo hay un número reducido de 
estudiantes que no están de acuerdo con este tipo de evaluación porque no pueden generar 
opiniones en cuanto los temas a evaluar debido a que sus escrito se puedan o no comprender a 
lo que ellos refieren, y este les pueda ocasionar puntos menos en su nota de evaluación, por 
tanto prefieren ser evaluados de forma directa en el salón de clases, en el modo cuantitativo 
que está en la rúbrica del curso. Por ende, el syllabus es otro componente que cumple una 
función importante en el progreso de estudiante en las clases, sean estas impartida de manera 
física o virtual. 
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Describir como el espacio físico pedagógicos favorece el desarrollo del desempeño 
académico de los estudiantes, posibilitando la mejorar en el manejo de las aulas y aportar el 
mayor beneficio de los alumnos de la universidad en estudio. 
Tabla 9 Beneficios 
Beneficios al docente Beneficios al estudiante Beneficios a la institución 
Los docentes podrán 
desarrollar mejor el 
proceso de enseñanza- 
aprendizaje de los cursos de 
la carrera de arquitectura y 
urbanismo, los estudiantes 
demostrarán mejores 
actitudes en el ambiente 
físico pedagógico (aula) 
necesario para un mejor 
desempeño académico; por 
ende, alcanzar un buen 
nivel de desarrollo 
profesional. 
El espacio físico 
pedagógico óptimo, 




conductuales de los 
estudiantes para que 
demuestren un mejor 
desempeño en el 
aprendizaje de los 
conocimientos de las 
asignaciones de la carrera 
de arquitectura y 
urbanismo de la 
universidad. 
La Universidad tendrá 
aceptación en el medio 
educacional superior 
universitario, tanto por sus 
estudiantes, y los futuros 
postulantes a la carrera, así como 
fidelización de estos por cuanto 
se le ofrecerán aulas 
especializadas para la carrera, 
desarrollo de habilidades o 
conductas que le permiten 
desempeñarse académicamente; 
por tanto, el cliente se sentirá 
satisfecho en su futuro 
profesional. 





Las actividades sugeridas en este informe de investigación se hacen solo con el mero interés de 
dar inicio en forma pasiva a cambios en la percepción de las propuestas de tipos de espacios 
físicos pedagógicos tanto para la institución superior, personal docente, personal administrativo 
y alumnos, que puedan en un futuro obtener más beneficios en el accionar académico y por ende 
en su desarrollo profesional en la carrera de arquitectura durante su calidad de estudiante. 
 
 
5.2.1. Supervisión de aulas de clases de la facultad universitaria 
 
 
Supervisión de las aulas y un levantamiento de información e informe sobre las 
características físicos del diseño del aula, considerados los componentes extrínsecos como son: 
ventilación, iluminación, mobiliario, adecuada para el desarrollo de las clases tanto teóricos 
como prácticos y así como tener claro que los ruidos externos también forman parte negativa a 
la hora de dictar las clases. Esta actividad consiste en brindar a los responsables de la 
infraestructura de la universidad las pautas y/o consideraciones para preparar las aulas de la 
facultad de manera que responda a las necesidades del alumno y docente que utilizaran dichas 
instalaciones para el desarrollo que fue creada en la educación. 
 
 
5.2.2. Taller “Motivación y sensibilización sobre el diseño de aulas 
Realizar campañas de motivación y sensibilización sobre el diseño y la funcionalidad 
adecuado de espacios de aprendizaje en el curso de construcción. Dictados a alumnos y 




Teniendo como esperanza que tanto el personal administrativo, docentes y los futuros 
arquitectos, también consideren el factor conductual como un indicador de comodidad y 
proceso de desarrollo de los individuos y su entorno físico donde se desempeña, para proponer 
futuros diseños de los espacios pedagógicos. 
Distribución del mobiliario dispuesto en el aula, de manera que se pueda utilizar de forma 




5.2.3. Taller “jornada de habilidades blandas aplicadas a arquitectura” 
Realizar jornadas de habilidades blandas aplicadas a la carrera, dictados a los Alumnos, 
personal docente y administrativo de arquitectura, donde tanto el alumno como el docente 
puedan afianzar sus autoestimas y este lo empodere como futuro constructores de una sociedad 
más humana y amigable con la naturaleza. 
 
 
5.2.4. Taller “Los sentidos y la arquitectura” 
Actividad que procede a desarrollar emociones mediante los cinco sentidos, y la importancia 
de esta en el desarrollo de arquitectura, dictados a alumnos y profesores y administrativo de 
arquitectura. El objetivo a obtener es que el alumno primero  conozca sus propias emociones y 
luego aplicarlos a sus trabajos asignados de la carrera. 
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5.3. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN 
Tabla 10 




Mes de ejecución 
Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. 
Supervisión, levantamiento e informe de 
componentes extrínsecos son: Ventilación, iluminación, 
acústica 
del Mobiliario del aula de la facultad. 
        
Realizar campañas de sensibilización sobre la 
importancia del diseño adecuado de ambientes físicos de 
aprensión en el área de materiales de construcción. 
        
Distribución del mobiliario dispuesto en el aula, de 
manera que se pueda utilizar de forma necesaria para el 
desarrollo de las clases y correcto uso de las mesas de 
trabajo en el 
desarrollo de las clases prácticas. 
        
Realizar jornada de Habilidades Blandas y los 
sentidos aplicados a la carrera, donde tanto el alumno 
como el docente puedan afianzar sus autoestimas y este 
lo empodere como futuro constructores de una sociedad 
más humana y amigable con la 
Naturaleza. 
        
Fuente: Elaboración propia 
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5.2 ANÁLISIS COSTO – BENEFICIO 
Tabla 11 












Supervisión, levantamiento e informe de componentes 
extrínsecos son: ventilación, iluminación, mobiliaria, 









Realizar campañas de sensibilización sobre la importancia 
del diseño adecuado de espacios físicos de aprendizaje en el 
curso de 
Construcción. 
Coffe break 1.500,00 3,000,00 
Distribución del mobiliario dispuesto en el aula, de manera 
que se pueda utilizar de forma necesaria para para el 
desarrollo de las clases y correcto uso de las mesas de 
trabajo en el desarrollo de las clases prácticas. 
Coffe break 200,00 1,000,00 
Realizar jornada de habilidades blandas aplicadas 
a la carrera, donde tanto el alumno como el docente 
puedan afianzar sus autoestimas y este lo empodere como 
futuro constructores de una sociedad más humana y 
amigable con la naturaleza. 
 1.000,00 2,000,00 
Total  6,700.00 10,500.00 
Fuente: Elaboración propia 
 
La propuesta de solución preventiva asciende a S/. 10, 500,00. El favor de mejora que da 
como resultado del programa de actividades, se observan al ejecutar este trabajo, y su docente 
puede inducir a tomar decisiones de los postulantes a la facultad. Observar al futuro el beneficio 
es mayor que el costo generado. El posible resultado de mejora de los alumnos con relación a 
las aulas y el desempeño académico teórico práctico y de este modo ellos se sientan 
considerados como alumnos que merecen una buena calidad. Este costo es considerado en el 
caso que deseen dar un primer paso de experimentar con grupo de alumnos de un aula, este 





Luego del análisis y datos recogidos en la investigación, se llegó a las conclusiones: 
 
 
PRIMERO: De acuerdo a descripciones analizadas a los alumnos de este estudio 
concluimos que el ambiente físico pedagógico favorece el desarrollo del desempeño académico, 
según el resultado de nuestra investigación la mayoría del alumnado dicen que el espacio Físico 
pedagógico (aula con características básicas) de su actual facultad no es adecuado para 
desarrollar sus clases teórico y práctico del curso de Materiales para construcción de la facultad, 
así mismo el desempeño académico estaba basado en las actividades académicas adaptables al 
entorno de la mejor forma posible y el docente establece norma de convivencia que fortalecen 
la enseñanza y el aprendizaje de manera óptima, por tanto según las descripciones de los alumnos 
en estudio, la importante tener un aula o ambiente pedagógico especializado en la carrera de 




SEGUNDO: Se concluye que el componente ambiental físico extrínseco: ventilación, 
iluminación, mobiliario y el desempeño académico, refiere este trabajo de investigación, nos 
responde más del promedio de alumnos presentan un inconformismo relativamente moderado 
con respecto a estos factores presentes, pero no con  condiciones adecuadas para su utilización 
en las instalaciones de sus aulas de su actual facultad, refiriéndonos que, en los meses de 
invierno, hay presencia de temperatura fría dentro del aula, y esto puede generar también una 




TERCERO: El componente autoestima del alumno favorece el desarrollo del desempeño 
académico dentro del aula de clases siendo este componente indirecto de consideración 
moderada, los alumnos del estudio manifiestan no sentirse incomodos al desempeñarse 
académicamente en el desarrollo de las clases, debido a que se adaptan de manera rápida porque 
sus objetivos personales profesionales van más allá de sus incomodidades, pudiendo generar su 
autoestima en muchos de ellos, a una fácil adaptación al entorno físico. 
 
 
CUARTO: Se concluye que el componente comunicación favorece el desempeño 
académico presentando un desarrollo directo, moderado pero significativo debido a que el 
promedio mayoritario manifiesta que, si es importante realizar las clases en un espacio físico 
pedagógico con ruidos tolerante de volumen bajo a moderado y sin ecos, para poder escuchar la 
información que el docente debe transmitir en el dictado del curso y poder realizar una 
comunicación adecuado entre el docente y el alumno. 
 
 
QUINTO: Se concluye que el componente habilidad social favorece el desarrollo del 
desempeño académico porque los alumnos pueden interrelacionarse con sus compañeros de 
forma directa, indirecta y constante, los alumnos preservan sus relaciones sociales, debido al 
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grupo de competencias conductuales propias de cada ser, hace posible que afronten de modo 
afectivo las demandas de su entorno, y lo demuestra el resultado de la descripción de su sentir 
donde el promedio a más respondió que si comparte su mesa de trabajo con su compañero. 
Para Romo (2012) citado por Castro., Morales (2015), precisa que: 
 
“Hablar del tema ambiental es trabajar tomando un criterio que concentre “variables 
físicas, humanas, sociales e incluso históricas, indispensables para originar la 
imaginación de un medio ambiente completo y mixto”, sobre todo, integrador. Son 




Se hace necesario mencionar recomendaciones, para proponer estrategias que permitan dar 
soluciones cercanas preventivas y correctivas al planteamiento de la problemática que se 
presentó como idea general para la realización de este proyecto, pero antes mencionar que estas 
recomendaciones son flexibles y modificables a otras que pudiera el lector proponer para la 
mejora continua del tema investigado. 
 
 
PRIMERA: Implementar mejoras al diseño de los espacios físico Pedagógicos (aulas), 
mediante el pintado de las paredes con colores cálidos, armoniosos, texturales, que nos inviten 
a inspirarnos en el tema de la clase. Y generando en el alumno un tiempo de clase participativa, 
ameno, exploradito y de inspiración a la creatividad de sí mismo. 
 
 
SEGUNDA: Se sugiere la creación de espacios físicos pedagógicos (aula) donde se tome en 
cuenta los factores o componentes biofísicos como ventilación, iluminación, mobiliario, que 
favorezcan la capacidad de utilización en las aulas de forma correcta y sacándose el máximo 
provecho para generar alumnos más creativos, empoderados de sus experiencias de 
convivencias y desarrollo educacional universitario porque es aquí donde se formarán para que 
sean sobresalientes profesionales que no solo dan valor a la parte monetaria y de 
reconocimientos académicos, sino que también sean futuros ciudadanos de la patria con sólidos 
valores y ética profesional. 
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TERCERA: La reflexión entre el personal docente y los alumnos, es importante porque 
nos permitirá tener una retroalimentación fluida, que nos podrá dar a conocer y comprender 
las emociones y conductas, y de esta manera obtener información útil que nos permita afianzar 
el desempeño académico de los universitarios. 
 
 
CUARTA: Principalmente la fuente de bienestar de la relación empática presentes en los 
estudiantes de la carrera Arquitectura y urbanismo entre sí y con los docentes a un nivel de 
respeto adecuado, escuchando la opinión de los demás sin hacer burla, y compartiendo todos 
los instrumentos y materiales en las instalaciones que la facultad les pueda brindar. El docente 
debe presentar un manejo de las habilidades sociales que enseñe con el ejemplo, para que su 
enseñanza se refuerce con su actuar. 
 
 
QUINTO: Los ambientes físicos pedagógicos cumple un papel de importancia alta en el 
desempeño  de alumnos de arquitectura, porque en ellos pueden ver reflejado el desarrollo de 
sus docentes, por ellos recomiendo que el factor extrínseco debe ser considerado importante 
en su detalle para motivación de los propios alumnos y de todos aquellos que se desenvuelven 
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Anexo 1: Instrumentos para recoger los datos 
 
FICHA DE RECOPILACION DE DATOS DE LOS ESTUDIANTES 
UNIVERSITARIOS DEL QUINTO CICLO DE LA CARRERA DE LA FACULTAD 
DE ARQUITECTURA Y URBANISMO DE UNA UNIVERSIDAD 
PRIVADA, LIMA - 2019. 
OBJETIVO: 
La presente ficha está orientada a recopilar la información sobre ciertas cualidades de los 
estudiantes del quinto ciclo de Universidad Privada en Lima. 
 
DATOS PERSONALES: CATEGORIAS: 
 
CICLO: V (QUINTO). 1: Totalmente desacuerdo                   Edades 18 a- 28 años.  
 2: Desacuerdo 
3: Acuerdo 
 
4: Totalmente de acuerdo DATOS DE OBSERVACIÓN: 
Investigador y Recopilador: JUAN CARLOS PALACIOS CUBA. Fecha:    
 
Hora de inicio: _ Hora de término: Lugar: aula: 
 
Variable I: AMBIENTE PEDAGÓGICO 
 Código Categorías 
Componente 1: Ambiental 
físicos pedagógicos 
  
1 2 3 4 
En las aulas de clases 
tienen mucho frio 
o calor 
AMF     
La iluminación natural 
ayuda a Desarrollar el 
aprendizaje de forma 
óptima. 
INAP     
El ruido externo es molesto 
y no les 
dejan escuchar las clases. 
RNE     
100  
Los mobiliarios del aula 
son 
Cómodos para el 
desarrollo de su 
aprendizaje. 
MACA     
Las sillas son cómodas 
para que Elaboren 
cómodamente sus 
proyectos. 
SCEP     
Los mobiliarios (mesas y 
sillas) están sucias y 
descuidadas 
MSD     
Las iluminaciones 
eléctricas son buenas en el 
aula. 
IEBA     
Componente 2: Autoestima 
de los Estudiantes. 
  Código Categorías 
 4 
                                1 2  3  
 
Se sienten maltratado con 
el ambiente físico 
pedagógico(aula) de la 
facultad 
SMAFP     
Acusa a otras personas de 
sus errores constantemente. 
 
AEAP     
Su creatividad esta 
estimulada por el ambiente 
físico pedagógico de la 
facultad. 
 
CEAFP     
Componente 3: 
Comunicación de los 
estudiantes 
Código    Categorías    
         1          
2  
        3                      
4  
Cuando comunican su 
satisfacción o 
insatisfacción del aula de 
estudio son escuchados (as). 
CSIE     
En el aula la comunicación 
entre compañeros de clases 
es claro y entendible. 
CCCI     
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Componente 4: Habilidad 
Social 
de los estudiantes 
Código 
 
                              1                           
Categoría 
 
           2 
   
     4 
        3 
Sus compañeros de clases 
son Importantes para que 
desarrollen 
CIDE     
Los proyectos de estudios en 
equipo. 





curso en clases. 




Variable II: DESEMPEÑO ACADEMICO 
Componente 1: 




                               1 
Categoría 
 
         2 
 
     3    
 
 
     4 
Su participación en el desarrollo 
teórico – práctico de las clases es 
necesario para su 
Aprendizaje. 
PDTA     
Su Participación Académica 
fortalece 
El desenvolvimiento, en su 
profesionalización. 
AFDP     
El alumno estima la participación 
de sus compañeros escuchando 
sus exposiciones 
APCE     
Componente 2: 











El syllabus tiene relación con 
las enseñanzas impartidas por el 
Docente de materiales de 
construcción. 
SRED     
EL docente domina las unidades 
de aprendizaje del curso de 
materiales de construcción de 
acuerdo al 
Syllabus. 
DDUS     
El docente genera evaluaciones 
tecnológicas como foros sobre el 
curso de materiales de 
construcción. 
     
Observaciones: 
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BITACORA DEL ESTUDIANTE: P-01/82 fecha /10 /2019 
 
Estimado participante, a continuación, te presento la bitácora de registro escrito, que utilizaras en la 
presente clases del curso de Materiales para Construcción. En el identificará diversos indicadores que 
deberá observar, percibir y describir en el transcurso de la clase. Le recordamos que este estudio es 
anónimo y confidencial. 
 
 


































factor externo físico 
ambiental: 














comunicarse con los 








Estimación y espíritu 
de 









personales e - 







comprensión de la 
importancia del 
syllabus y dominio 
de tema del docente 
  
     Fuente: Elaboración propia 
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Anexo 2: Validación de instrumento por Juicio de expertos Ficha de 
validación de instrumento – Experto 1 
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Foto 3: Iluminación, ventilación. 
Foto 4: Acústica, Habilidades Sociales. 
 
Fotos 3 y 4: Componentes físico ambientales que presentan los 
 
espacios pedagógicos, de la investigación. 
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Fotos 5: Componentes Desempeño Academico, Comunicación y 
 
Autoestima de los estudiantes, de la investigación. 
